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JJIR88'r Cl'I'T, N. l ., PRIDAY. JUNE 11, ltJt PRICE I CI:NTIJ 
Manifesto of the General Executive Board 
To The Cloakmakers of New York 
----· Tho ,....U.- with the ,,.,..,_,. .,.,. - -.. otr. n.. lbMeH tleclared U.at eur Uftlon Ia at the pretent ft'toCMI'teM '1M 
-f ... - ......... _.. ... wltlllt. 
Not ont,. ,.," u.., rw~ our cMManda aftd Pf"''PPMd modl•catlona Oft 
the prevloue contract. but Utey are attamptl"' to lntJ:oduc.e ptete-work and 
..... , heura In our lft4ultty. 
Tfllo muat ...wr be permitted to happen. 
na. Union Ia. therefore. moblllalng all Ita forcoa for the general attike 
In orciV to put an end to tho Hmorallutl.,. of tho trade and to tho autreringa 
ef ten1 of t"ouundt of people wtto are de,...dettt for their- livelihood upon 
eur 1nduatry. 
We Med net tetl 7 .. what a atrlkt In tho c-loak lnduatry maana and 
wttat treat effortl It 1"141UirM to unoy It through to a victorlout end. You 
IeBOW yH,.fvea wlult that. meant. Voy have fought battltl aplenty and 
,.,ve had 1\rtftclent experience In lnchaatrlal warfare.1, You know that not only 
are large forcta MCIMiry to \IWin a atrfkt, but t.lot*re Ia alao and above all 
lmJMf"atlve Mid of united forceL The cloakma"'" muat. therefore, go 
M on atrtke united and wtU. cfOMCI tanka. H they would ... .,... thtmMiv" 
e( wlctwy. • 
AAtl the •I hilarity tf tiN cleekmaktre will be . no ••• at.entlal .;...,. 
Cloakmakers Hold 
Mobilization Meeting 
10.000 Workers Throne Vut 71st Armory And Cheer To the 
Echo Leaden' FJchtin& Speeches.-President Schlesinger. 
Who Left Sick Bed To Address Meetinc. Given Ait Ovation-
William Onen and Matthew Woll, Speakinc at This Cather. 
inc, Assure Cloalcmakera of Full Support of A. F. of L in 
Cue of Strike..-Dubinsky"e Fiery Eloquence Drives Multi· 
tude to Frenzy of Enthuaium. 
0e Tbanar. J.,.. 10. Ia tbe. ctt7 
ol Ntw York. tb~ doak C!eD1M' ot tbo 
-trr. lllatorr wu awte. aod tt 
wu tbe doaklD&.ken who made tt. 
For oa that u,.. tta tbousand 
eloa.kmaktra uaea:abled at the •aat 
SeY1Al7·P'1.rat ltc:atment Armory. to 
deiDollatr&l4l to lbe whole world that 
tbe)' b.a•e recuPtriU.td trom th'e Ylrua 
or Coanauolt~batebod lotorul dfo. 
HDfiODI. that tbOJ' *"' ll&ln Ollt Ia 
elrl' and N!ady to l"'IItt and c:ruab· 
IDIIr dereat tbo omplorora• attempt 14 
,., tbo clock or limo back aad to ... 
1t.ore the aweatahop 171tom, wllh all 
Ita aUehdant nt11, Ia tbd cloak lndul· 
trr. 
dllltry. baa met with the op.e_o. C'Oil· 
tempt or the boues. Tbis l.s a G&hl 
a,catDAt the aweatabop. u.nder what· 
erer nama It may be called. 
•·cJoakma.k:era! ·workent Be rea.ay. 
ua.Ue your torou a'lfd a speedy .,.lt· 
tory Js JOUr&!.. Wltb lhtse ria.glA& 
word• Brother N&&le:r concluded b.lt 
tpeeeh a.utld tho tt.ormy applause 
ol the •aat muUitu<le. 
Tbe a.u.t apaaJter wu Julhas ltocb· 
mara, VIce Prettdeo.t . ot the Unloa.. 
•hose brlaC but dcbtiD(f speech lJOOD 
tet the vast audience wild wtth e.o• 
thu~laam. ' 'Tbo ·emplorars ••rp we 
CADDOl Gcbt! we lay -.·e c::us; .CaD we 
or c~o we DOt!.. b; atkecl. a.o.d the 
thunderous respooae of lhe audtencu. 
like lho omtoou rumbllnc of &A 
tartbquak~. lett np doubt on the m.a.. ... 
(C9nUuued on pace %) 
the atrilco "" Men won.. Tht galfta of tha Unloft will be alleolutefy ...,.... .... 
uniMI U.t vnlon ,. ..... a t he atreneth to aat.tu.ard afld clefeM ttt...- A 
ttrong uniOft fa the only etroctJve protection of the worfrtra. The ctoakmakef'e 
must now lttt:ngthtn thtlr Union and maka It 11 ttt hr combat aM .. 
effft:tlve u tt uNd to bl. 
We., therefor-. ur.. upon all cloakmaken tht need of unity, of the 
greatut a nd atrongm aolldarlty. whlct'l will allu,. thalr victory lrr tht peat 
ll.ruggte before them and which will ,.ndtr their lift bitter, eaa.lar and More 
Mou~. Wt call fit' aolldarlty In the atruatla with the bo ... a. Each one 
may have hla own vlowa and convtctlona. but all cloakmakef'l must be unl._d' 
In battle, otherwllt victory It lmpo1alble. 
In the Cloakmakera• Union and In all tha other unlona belonging to ~~ 
International u..,.. la room for dlf'tarent vlewa, ttndanclta and conviction-.. 
But thla frMdom of opinion atld coftV'Iotlon whloh ought to axln In Our ut1IOtt8 
ahouJd be utlllud to atrenp.hen the aolldarlty of our unlone In battle afNI 
to lftcreaM their ftln"' and readln''' for combat. Unfortunately, thla IN• 
dom of opinion within Utt Cloakm¥tl'll Union hat tatelt been employ*d to 
weaken tht Union and to cllatroy tla urtlty. Thla mu• t not bt permitted to 
continue.. TM cloakmake,. have dta rly t)ald. for lt. 
. 
Wt .,.,_,., at ttlla moat .,..v. momtftt In the fortunta of t he ctulc:~M~ktre 
and of ttlelr Uftlo.n. wflen URI'Y In the nnka Ia ao urgently needed, to appeal 
once more to .,..., ctoalonUn- •IM ohtrlahtt the lnter .. ta of ttte cloak trade 
u.poa which he and othet> olo.kmaktra are dtpeftdent tor their own IIWI~ 
hooQ and ~hoM of their famUin. to htlp build up aealft a .. bil and ~ .. 
Clu.kmakt,.• Unloa. one tftat .Malt be a bit to embark w ith the utmost COfto 
ftdenee upOn tM .,._., co•ff'OfttJne lt. an«t witt. tM vtmott aauraaee await 
the v lcto}y • w111Md tor. 
Aftd with Utlt object of creatln• aa much aotlda rity aa poulble In the ranka of 
the Union '" the ..,........ critical ..,......,.t. the GeMral E,ucutive Board ha• 
o~M:e ... ,,. called UIMft all lec:al Uftfons ln the cloak and draa lrtdu:atty to pl.c.e 
no obatacl• Itt the ..,.U. Of all fonfter unlon mtmbera who want to ,.,,... 
lht nnb of the Union. IE~ who w lahta to rejoin the Union ahoulcl 1M 
give-n • bt'otMrt1 weteo.M aN admitted " a fuJI.fted .. d. equ,al member witlt 
all Ute ri•hta. privl ..... aftCI dutJH that eo w ith membenhlp In the Union, aftd 
witftou:t any diecri•laatiOfta en Ute ec.ore of polltteal oplnlona '"''-<Oft••Jc'tl~oa.-----JI 
At lito same time the foc.~~l unJoM ahould bur In mind u.. trying 
c:ltuatfon in the c.loek lndultry aftd p;lace no ftnanclat diffk:ultiea in the way of 
those who ma,. cteelre to come back to the fold In tho c.ourM of the next three 
-· The moment the etrlkt Ia ovtr and the convention of the lnternatton.al hD 
taken place. let the local .. etc ... procnd u 10on •• poalble to hold ettct10fte 
for paid and voluntary offlcara. In order to give an opport1.1nlty to aft thoee w'-
t.hall h"ive rtjoln!d the" union to participate In the admlnfatraUon of tht Union, 
to eleot and bt elected with alt the rlthta and ot.lfgatfoM that t o wlltl ....,..bt,.. 
&hip In the Union. At the aamt time inry effort .ttould be made· to lneure 
honeat atld Impartial tlectlona. 
Once the atrlkt Ia ovtr tht General Extcutl.,. Board.. on Ita part. w111 aum. 
mon a convention at the tarlltat poaalblt momettt. In the e ltetlona for whlcfl 
' {Contlnue4 oo pap I) • 
lJnited Hebrew Trades Pledge 
·- Support To ~loakmakers' Strike 
A.t the lnt meellnc or the United 
Hebrew Trades it. wu unll.DimoutiT 
WlliooYer wllneued thlt creat ptb· 
ma, Of ten tbouu.nd workers. II 
oa.ce 10 prderlJ' and 10 eatbutlattlc&t· 
17 mlllta.nt: mutt han abed wba.te'ftll' 
doubta be may b&YI harbored u to 
th• ctoakm.&kera· readlneas and St· 
Dt:tl to ft1bt tor tbelr Juat c:auae, 
wblcb. It alfO tbe caute or an Ame-rl· 
u.i. worter1. ot all procl'fl.IIYe mea. 
SUMMER SEASON OF UNITY HOUSE 
OPENS TODAY· 
reaotnd to ~r:l""e the ruUut mal.ertal 
mud moral aupport to the approadl.iJlc. 
~ttneral strike or tbe N'ew York eloak-
lll:&.kert.. 
Before tbla resotutloD ••• a.dopt.e-4. 
Actla~r Prooldoa~d Dubinsl<r.· 
wbo wttll Seer~asure.r Abrao 
ham Darolf appoarN at tbe mMtiDC 
011. bebalf of the Jnlenlatloul. d~ 
aertbect to tba delfptae tlle PJ"Ht'at 
ettuaiJou of tbe thirty tlloauu~ 
maken. irbo are raetna auc.h a tltaa.lc 
balUt ta Cbelr uy:tustr7. Be a1eo p.na 
a detailed account or tbe eooMt:lae or 
the Cloakmate.ra• Unloa. aad ta eO. 
elultOtl t:IPft~ bls c0a.t4eace u.at. 
wltb tbe •••tau.aee ot tUir fello• 
worlten ta other t.radea Uae c:Jot.t· 
malten wotld wtn the ft•bt a.od 
ton:e t.bt eaployen to mat tbt.lr cleo 
maaU. 
1'11t mtatiDI wu called to order 
•r Jli'OU..r liaa 8tolltr. wbo aftor a 
few brttf ,...,g lattodutcl Ul• 
dlalnaaa ol llaa -lq. ltiU. Nq· 
lor, OaMraJ II..._ or 11M Now Tori< 
~- BMid. -r Naaltt" tbano 
- .,_ ... lO rt44 lila t-11. w~kll pro .. d to 11a ol-rlr oiiJD· 
...,. ol tlut ...,. .. wlllell lad ep to 
lila -t lltutloa La tile Oloek lao 
a.try. rnoltrLac e -oral ttrika La· 
-"Tile ttrilul -- lapontl•e ... 
""' - or 11ut o-.taa. .. ,...,.. .. , 
ettltode or tbo omplororw.• oald oro-
tiler Nacl4ar. ""IE•orr propooUio6 ott 
r.uo •r lilt ualoD La tlut aplrll or 
luUea aad rolr "''· Ia ••e aptrtt ot 
-....aiM. 1a aa .. on to reotore 
..-...-,..ccllaoellla....,....a. 
Elaborate ~h~Oay trntivlty to C·llebrate Oc.ca1/oa 
Today, J"riday, Ju.oe. tt. wut ~•ln tbe th.I'H-4ay Ct •th·tty lo tlaltJ' 
Roue to celebrate tbe ._leHatb Summer Seuoa of oar na.tloo :ruorL 
All tl.cetlea.t mu.sle.al ucl cl.nm.aUc proanm Is A..rra.pl'f'd. A.moapt t.be 
arUsta wtu be Jamn Wolfe • .Yet.ropollt&.D. Opera Hou..a• te.oor: Ray Porter 
IIIDor. aopnao. aa4 Abe S..rc. 11oll.oloL Tllo procnm wtu be port-~ 
ta otr maneloaa aew SOcial Ball onrlookln.c tbt bke. Promtaeat 
arlloto of u.l. Jowltll Tlleatre will aloo panlclpatt. I 
Vutoua tateret'CID.C pmet ha'ft been afT&.D&fd for tbete tbree da,.. 
Of oouw titHe will i.e awlmmlna: and bo&dnc oa ov ou aad a batt 
aJie IU::e. The OpealDI' Celebration .-111 M at1eadecl by represeatattn~• 
ot our 'farioua loeat 1111lou la ~ew Tort and •lciAity aad alao b7 repre· 
aeataUYH of locall of otber tutemaU<~aal anloa.s. aDd mea aDd wo••• 
promlaeat Ia tbe ~bor aa.d Social Mo.emeuta. 
we c.aU apedal aUeutloa to th• c.b..ance ta tbt ltaflepad Kbtdule. 
Tralu wtU Inn tor Unlly Hou.ee U A. W. I»Mead ot 11: H, •• tall 7tar. 
S:IO P. at. and there wlll be aa addHUn..al tralo at s:r p, ar. Tilt tralaa 
le .. a Darllcbt Sa•ln& Time • 
... 
Followlar Dablnok7. D<OIIIer Barolll. 
the Ytttra.u ot tho latera&Uoaal. 
mado lau l .. pro .. ho t&lk. -~lcb ul• 
the a tentloa or all prnoat. , 
Cloakmakers Hold Monster 
Mobilization Meeting 
.....--
(CO.tla ... !rom - l) 
--r 
ler. bodlnl' ef'll to t.be muatatturen. 
Brotber Hoe:b.maD't a,..ell wu ••· 
terrupted b7 a demooatraUoa wlltcb 
~ uaamed the aature of an ouUou, 
Tbe deJD~ttraUoa waa occatloned b1 
the arri .. al or our bek»1'ed but. elrlek· 
ea leader, o. ScbJe.ln.-r. At tbo 
a1,bt or their lou,.w:.abeent l'retldent. 
w•o. aaal»at tbe ad,.'lc:e or ble pbJal· 
clut, had left bt. tick bed Ia on~er 
lo be prenat wltb Uae cJoa-_makere 
•• baa Jed eo lo•• ud eo eaoce•• 
hiiJ. tbe whole aadJuce rOM aad 
ebH-red f01' senral mlautu. 1l WMI 
u anfor~et.able mome:at. 
llattbew Woll. VIce Pretfde.at of 
... , Ame.rlc:an .Ftde:raUon of Labor. 
apoke M J \:_ .. We ba.,e come !le:re to 
attt 111pp0i\ aad ucoura.n:menl," De 
decJared. ~fter waruln5 tbe <:loak· 
ID&ken ap.lut the lnekllous de:ttruc> 
the Communist farce.. lie 13r1td 
tllem ao to \~n•aet tbemsehu tn thlt 
lftllt ~r1tlt ; •• to demonstrate tbelr 
tntelllaenee. ..Let there be unltr from 
oae end to the otber." he urced. ... J.At 
., 'flew t.be coatett W'ltb &D eJe tiD• 
ale to 1'ktory. a.ad Tletory abaU bl 
oan ... 
Brother W4:?Wa apMeb wu tater-
"'p<M ~T tbe anini or William a....... Pnoldeal of tb• Alllertcaa 
r.deraUoe or Labor. wldcb wu tbe 
occaa~ of a.ao~er p-eat dtmonatra-
Uon oa tbe .. part ot tbe wor- e.l"l 
-
8aln-tore Nlafo, a. Vke 'Pntldeat 
of the Uatonf wat tbe' DOl apu.lter. 
Be epoke lD Italian, and the applau•' 
wbkh loll brief remarka elleltod 
abowod that tbey had Hacbed tbo 
U•rlo o! ODr llallaD !ellow workoro. 
He was toUowed bJ Prealdont 
Scllles.la.ee,r . A -t.uJb t ell onr tlta 
a Qdtence a.s the cauat ftcun or our 
belo•ed President appeared before tho 
mk:ropboue. Preeldeot Scbleelaaer, 
who •poke alt.en:lalely In ED&flth ancr 
lA Ylddllb, said In s>&rt: 
"1 am tally tam.Ular with tlle pr_. 
at aJtuUOa In tlle tpdUJtry ud wtth 
tM COU'Ii6 ot t.be DtCOtiaUonJ wltb 
tM mau:fa.etvera wll.lcli wt:re ., tk'O· 
"'IIF CODdaeled by OOlr ablo Dublaaii.F. 
"'J i!_aYe f»!DO to &dY1ae JOU IO l'Otl 
l or a attlkt, and wbea the atrlke Ia 
called to 1ee tbat enry man 11 out. 
I 11Mw what aul'erlac a a'lrUc.e en· 
ta.lla. But none the leta, u one wbo 
'\hal aone tbrovab nerr eloakmake"rt' 
atrtke fa the. country for tbe paat 37 
J ean, 1 &dl'lse You. to 'YOte unanl· 
moutly tor a 1lrlko. I am certain o! 
'flctol')".-t.be create-et • lctory acored 
•F tbe eloallmalten tloeo Ia 1110. You 
w W yoa.nel•es be aurprJ.M4 at roar 
eueeeu."· He &llll09D~d that arraac&-
• ezata b&Ye beeD made to proTide 8• 
aaaelal tllpport tor au oeecb c.toU· 
mu ..... ud tbelr CamUiu dartnc the 
atrJke. •o that tbe1 DI&J DOt I Ui fr 
wuL FlaaUy be de<l&red. tbtt 11 tbe 
COmmUAlata, u ~heir · abeeta repon.· 
abOuld trJ to create d:Jttnrb&ac.ea Sa 
tbe el~akm.akera• atrlke-, ther would 
Jl1'e to rep-et tt. ··wo bate a1w1.11 
known bow to treat dtaturber• and 
ICibt. end we' will know bow to treat 
ttiom this Ume, too," h$ aakl ... Tble 11 
c otnc to be.1 uot a cOmniuolat etrlko. 
but. a tloakmat en• ttrlke ... 
Pretldeot Sebl .. loaer wu lollow..tl 
bJ J'Tetldeat Green of ;tbe Americas 
J"ederatlon of Labor. Mr. Gntn aato 
IJt ll*ft: 
-rhfl meetiDe I• J;oth IDJplrlac n4 
e tpiJieant •••• · Ken auut be a o•e4 
liT IOIDe mJcht7 J.aj'QI_Q(ll to C.OIDt 
Jatre t.blt laot attenooo ID aat.b 'YUt 
a ambera. J a.m truaeadoU1J later. 
•ted ID J'OU welfare a.ad the •aceta• 
., ~ ...... _OilL •••• Wlq to .,.... 
Ia •T pei'OOIIol u d ddal «P'CII7 
tbe 1r"t laaa ud aaauanee of aup. 
port of tbe •llUoaa qr worker. wbo 
are or•ulaed Ia tbe Ame-rleaa redtr&. 
tina of Labor. 
"We are 1Din1 lo l&bl wltb you. ' 
will be ~ere tr I am a eede4. 1 will 
''"' rou the bett ter•lce or whlcb 1 
am ca,.ble. 11 wlil lll my trusted 
I.IIOCIIalel wbo will be deleKaled to 
belp FOil." 
The tut apeaker wa.e Da1'1d Dubl• 
1k7, AclJaa Pretldeat ol the Interne,.. 
lloaal. At tbe 1l1:bt of tbtt atapetlc 
little aan, thlt buman d.roamG, wbo 
rad.latea eoeru. entbllllatm. &ad soo4 
humor. tH ;nat mall! tude broke Into 
t.beert. ADd tbelr che.rw punctuatei 
almott •••r1 aedteoce of b .. brief but 
lremencloti.JIJ elOquent and mUIIa.nt 
•peecb • ..-In lbe oou.ne of oar confer· 
encet with the emploren;· he btsan. 
'<one bf tbem declared, 'Formerlr tbo 
omplo)en used to ctn to lbe 1 work, 
el"', now the worters must «he to us.' 
To This we answered, ·we hav! nt>lb· 
Inc to ~at•et' The bone• ask what 
han we ln.¥ettfld In the lndutt y that 
ther t b ould: 11Ye us ~ anyt~~~· Our 
antwer 11. We ha1'e~ lo1'M d eom&o 
thlnl' more tmport&Dt tba n solcf: we 
bave ln,.nted ou:r labor. oar en,.rl)'. 
our belt ynn. oar 7outb. 
.. l"or JUra the doa.tmatten baTe 
IUIIfft<l ODd hoped. llloped aDd lUI• 
forod. waJtlDI' for the moment of d• 
ltTeraae.. for lbe re.deemJac worcl 
Tbal moment hu oow comt. Cloak· 
maken,. thla meelin.& le most tnsplr-
lnr. a aouree Of jOy to ua. and a tource 
of crler to our enemies:• • 
AI a. ftttlnc close io tbls blttorlc 
cat.berlnc It was announced tbat two 
lelerramo had" beell received by the 
lnternat.lona l. One Ia from lbo Chi· 
caao Forward, r&riu~stlnc authOrba· 
tlon to tall a ccnterence ot an lltbor 
orcanbatlons. Workmen's Clrde and 
Soclallst branc.bea in Cbk&KO for the 
purpose ·or raising Anaoclal •upport 
tor the ttrlkfn& cloatma.Jcera. Tbe 
messaxe • u alped by LeTin:solln. tbe 
Nanacer, ud Su.ssttad., lbe Labor 
Editor. of tbe ChJc:a;:·o Forward. The 
other telell"'m was tro~ t,be Cleve-
laod Jolat Bou<l, pl<d&Ja& tb·e fulleol 
support or t.he Cleveland c.loakmal:t1"t 
t4 thefT strlktnc brothers In New 
York. It was al«r~ed by Freund, 
Katowsky. &Dd Kretndel. 
Edward McGrady. Heada 
Law Coriunittee 
Tlle Atnertean FederatJon ot l..abor, 
In lta determination to Mlp r.be In· 
ternattanal In the Kreat ttruccle be-. 
fort lt. bu uslped. lt.t Ge.ne.ral Sec-
retary, Edward lleGrady to ~ to 
New Yotk and to stay here for tbc 
entire .duratfoa of the c.loai:make,... 
etrllr• aod be.Jp direct tbe battle. 
Tbe J olut Board reeelved ltb• uewa 
of t.be Fede.ratton·a acUon with CJUt 
~Jotctn.c and at one ot tia· AtasloaJ 
appointed Brother McGrady chairman 
of the Strike Law Committee. 
Edward McGrady bas for years' been 
orp.nl&er pf tho .Amertcad Federation 
of "-bor l and Is kDown as a very 
enorlettc ta.bor leader. ,bo fe lllahly 
tbOUIICht ol In labo,M ctrcltA h'ery-
wbere. 
DEATH DF' HUNGARIAN 
LABOR LEAPER 
Eaae.ae Jlata.. Preelde.at or 1be 
Pedernloo of (BllDp.rlaa Garment 
WorJilera. u d. for mibJ r eara "&D 0\lv 
.s.&adlDc lp.re ta ~e labor moTe-
meat of .1tll c:oaDU'J, pUie:l1 a•aJ .tn 
Boldlpeat OD Jlay U, UH • ..,; blo llt· 
17 .. 1Pill-. . 
MeeHnt of All Local Executive Boards f 
Jl oices Approval of Gen. Strike Pion 
Doo~l .. kF • .,. Hoeler Dollwr l'lery 
S-ML-IIHtl~~t N-o e-tt. 
'" le ,_., ... llrlko Reforw-
O.btaakF. aM Jla. M•tt•utt ..... oe- ~ Ot-ol Muaaer N..-. 
•r1od lloe -bled leader• or 1M 
eaUnt Un!Joa to rorcet all elae .,.. 
AI 0 IDttliDI Mid Of oil Local l!la• ! tOlD DOW OD lo tblak ODIF ol llle 
coli YO Doorda or tbe Cto.kmoUrt• llrlkiDI <lc&llmakon ud of t be .S• 
Uoloo. wbltb took p....., lut Moa tory tbal m••• be woo 1>1 bud 111>1-
lt waa urianlmoutiJ CSectded to urce t.a.c. 
all eloallmaken to YOt41 In ta?Or or t.be .. , bavo n td," Dublnt kJ deelare4 
propoeed Ktneral a trike of' the e&oe.k ln eoaclu•ton, ••tb4t our Ualoa la Jnduttry. And ln11m11rb u a jOiat weaker and poore~ today tta.n ror. 
mHtlaa ot 111 LOcal &leeallte BoardJ, mtrlr. 1 llaow. bowewer, that the 
comonatnr. u they do. aU tbe peld CJoallmaun• Ualon arew JI'Ut u d 
a.od ~D·p&ld ollcera of Ule Cloak· mlchtJ In battle, a.nd 1 ArmlJ beUe•• 
malle,.. Ualoa. b&J u•aally th~ ume ! that tt will alao emer1e atroo' &D4 
comi)Oiltlon u the O&aera.J DecuU•e utted f'rom tbe prtKDt combat. .o 
Commluee. tt.a decltlou aTe or 11eat Lb&t tM bOuea wm ba•e the same 
lmportauc.e. bealtbJ retl)eet rM our Ualoa u lb..Q 
The m«llnx bat been marked bY 414 In tbe dar• or It• power aD4 
the aame aplrh thai has been ma,alt~t cto:rr." 
at all Jltberlnp or C-loakmak.e:ra to the The ronowln~ pera.ons were ~ 
laat few weeka. It .,.... the aplrtt at for u10 eommtttee or twtntr Lbat wliJ 
opu of ealm dtllberatlo"g agd Ardeol baYe aupenlrto·o OYU the Jlr111:• 
inlhustum. of practlca.l tnterett tn referendum: 
all orcanl1aUon and tn.de problema Local :: F-elnbers and Studeiu. 
and f111tant reedlnus for batUe. 
T he obj(lcl or the ,mcetlnt: wae •to 
IItten 10 repous on the latest ·coo· 
ftrencu wJch lhe hO!I.atM and to m~ke 
arran•tun.eata for tbe etrlke retereD· 
dO~weJf 1.1 tor' the. monster mad 
mettlac at the ?lit ArmoTJ. 
Actl•c Pretldent O;n·ld Dublntk:J 
and Ctneral p(aa-a:er l.sfdor Nq:le.r • 
In addition to &hln.c taterettlDa re-
poru oa lbe ne,otJaUoa.a wilb the 
emptoren had on this oecatkm a 
burl to heart talk wUb Lbe aeTeral 
bundrt>d leaden or the Cloakmakcra" 
Uoiou. upon whose eonaciera~ a.od 
ehouldera there bat now b«n plared 
a hea1'y r .. ponalbllhy. 
.. The Unkm Ia not ·ao atrouJ; llnd 
rich. todo.y ao 111 ' be p&:!li," old 0 \l· 
blntk7: .. nallhttr ta th e ideall.sm fof"o 
merlr mantreat nmong the cloakmalt· 
era lha ••me now. B'llt tbe to.tt ~;~on· 
trontlnK us It the u me as and peT'· 
bJlSHI much more dUIIcult than In tbe 
olden dllJt. } And IL must be per. 
torme.d. Leafleta: are. beln:: printed. 
and tber mut be dl:atrlbutted.. The 
1'&rlooa tltlke <'Ommhten wf11 ha•e 
to perform yeome.a·, senku."' tbe 
speallf'r ttretsed ud we.al on to say 
tbat tblt thae oot OlliJ the Pl~ket 
COmmtuee. bat also the HalJ com· 
mlttefl would ha,.e a bard tull be-
fore tl. .:The C<)mmunls~:· be de-
c:.lare.d, "are determine'~! to exploit our 
etr1ke rot their tln.later purpo•~• - and 
will bait at nothing to In-vade our 
hall It and Instigate ft•bte there. w e. 
a ball tben treat them ~ aa eommon 
aeab1, and abould 'they ever attempt 
10 lcrrorlte · our atrlkent.' !bey will 
1et I!IUC!b a hot reeepllon that t.beJ 
will Deter want to at.art wh,b ua 
a.calo." 
Local 3: Letkovlls •nd Yent ter. 
Local t: Kauf'man and Rosen~ter·w.. 
Local 10 : Pank~n and Juobt. 
Local J 1: Slankewtttb a9d Lnea-
tbal. 
J.ocal :1 : Leo .Are b. 
LOcal 2!: ,..,colla and RobJn.oa.. 
Local U: Koa.okT. 
Local 25: L. JUe r and ll. CobD. 
Local <J: llalloanl and ~. 
Local U: Samaoo. 
Loeal at: Anuno. 
Chance for Mooney'• 
Pardon Before Fall 
.,8upt)Orlera af Tom Mooney's plea 
fur po.rdon are enthled to a c~rtda 
amount of ha~ th:lt tbe ~rdon may 
oomc before tbo end ot tbl~ tummer ... 
ac.ccrdln« to Rocer S . Baldwin. a c!S.. 
reclor of tho A~rlcan CI•U Uber-
ties Union. 
-Public ltlllhnent throuchout tbe 
aatk>a bu becOme almost an.anfmm~a 
In fa.,.or of Mooner·• pardon... )(r. 
B&ldwln pointed ouL .. Except for" C&J.. 
lfornla, tbere It aea.reefJ one dl!u1ent. 
In, 1'0iet. Whbln California tt:J,~lt 
there It a steadr taerea&e In import· 
aant public aentl.meot on Moonet'• 
~ball. 
"GOvernor YOUfl« lf.tLYe!l tor b~ •A· 
utkm on July 5 and will lake wlth 
him I tho record . of Mooney·~ trtat 
Present lndleotlona arc optlmf.al-le. 1~ 
illooney II 'pardoned. tbe .. •ay will be 
o~necl Cor ttcurlnc tbe ccnaent or the 
California Supreme Court for. a -par. 
• on tor Bill lacs... · 
M oni/esto of General Executive Board 
(Continued trom paae 1) 
Mwly Ntwrned memben wiU be able t o t ake p.art on a daalt of absolut e 
eql!ta tlty with t.he old membera.. 
All Nforma and reeolutione In regard to NpttHnlltlon at conventlona. tM 
election of the hlihea-t ofllcere of the International, t he UP~iilllon of membe,.. 
and locaJe. •• w.ll a' all, othe~ chanott In the constitution of the Intern ... 
Uonal w~lch have been propoMd by t ome .of our local uniona. are quettlona 
wMch can be settled onlY at the convention, and we aN .conftdent that they 
will be t aken up by the cnve, tlon and Mtlltd t o the lltlt ftctlon of the ... mem-
be,.hlp at la rge, and for ' the I benefit and welfa,.. of our Union.• · 
e r;otht rt and S lshrtr-we hope and t ru•t that our appeal to you for unity 
In the ·rank& of the ~o.~kmakere. our appeat t o you t e atNngt hen t he Cloalf.. 
mekera• Union, our call for a united front agalntt the bonu In the strunte 
to mokt _lho lifo of th o .nrkol'll In lho clook lnthlltl')' belter. tllltr, n~er ud 
m~ .... ,... w iH evoke thl wann .. t a n4 "'o•t t hKtre retpo~M on yowr par-t. 
ancl ·" WI fil l ctrtaln that you will t Hwmph and eftjoy the: fru ita of J'OYI' 
victory. . I · - · 
Cloae r~ftkl aftd with Ut}lted torc.11 acfviMI to battle. a bahle whMe aim. 
lt to build Ull a 61g lftd powerful l!tnlen fer the JH"lttctleft af\d w.lfl,.. ef tM 
el .. kM"'- l 
Gl'f~RA~. lf.XI'!If!'IV .. · ·~~'\0. ,, . 
•. ,...,..tte,..l· LHter -"' woH~onl (lololtil · 
With · ihe New York Cloak 
and Dress Joint Board 
a7 HARRY WANDER 
8eoreta.,..T,......r 
.a. repl&r aMtlq of tbe Joint 
Board Cloak. Sll.llt, D..,.. A Reeler 
Jlalton Union. LOcale: No. Z. a. t, 10, 
11, II. II, 11. U, 48. 14, 81' ud st, 
L L. 0 . w. u .... bold Wodnoada7. 
J IIIIO 11, 1tH, I P. J1. at tl>o lat .... 
utl;ul Aadltorilllll, I Weal lltb 
8treeL Cbalrmaa: Jlaz Stoller 
Tile Jolat Board mluutoa or JUDO I 
an read and approYe4. 
. Under tbo boodlq or Uaftatabed 
8111laeaa the Chairman tatea up uae 
qa..UOn or appolnUa.c a tommtnee 
to repreM-Dt tbo Joint Boanl at the 
oponla& or tbe Unttr Houao. Del• 
cate Aronalr.y moYe-a that the Cbal~~o 
ID&Il appoint 5 detecatea, !rom 6 d\1· 
t erent Locals. The motion Ia carried 
and tbo fo11owhtz det~atos are apo 
pointed: ' 
Local • Xo. %, H. Miller; LOcal No. 
10, H. Zaalawoky; LOcal No: 2%, s. 
Farber; Looal No. 35, L. Rell!; LOcal 
No. 48, E. Molloont. 
Communication a' 
Delegate Philip Kat& ol LOcal l(o. 
:. requests Ute uoar4 to take up blt 
appeal a1alnat tbe dedsloo rer,.dered 
bT a com.mlttHi ot Local Nl). 9, on a 
eomplaloc. wbteb he al~d agat.n•t <Ul 
oftlcer o[ that Local." His _itppeal fs 
taken up. aod the toUow,Loc eommJt· 
tee 1a appointed to act on· it: Local 
No. :. I. Black: LO<al No. 9, B. Roaen. 
bera; .LOcal No. 10. B. Evq. 
t11lleat moral ancl lllnaa.clal . aupport. 
With au we ba\"e· and r.~tll all t~at 
•• c•n borr.t)w. wo .,.. N.&olY. a!•Uttl 
IIDd brotbere or the CIM-kmakert [,Oo 
<aJo. to lt&Dd bT fOit ODd O&bl wllb 
:rou unUlYietory 11 aehlttiecl. 
".Fratera&ll)o youn, 
"'l>ftaamatere Ua.loa.. LOCal No. :t. 
I. L. 0. W. U. 
(SI&Ded) Joaepb Splelmaa, ilo<'T.'' 
A almllar coauuunleatton b ro-
.,. .. d from LOcal No. !, and It ,...ada 
aa to1h.-• : 
.. At thJ Jut J.-. .. •raher meP.tla;: nr 
Ollr Local lat!U ~D Tuvaday, J11ne 4th. 
at Bryant Itall, 01n• memhersblt~• after 
be&riDI a detta Ued rep-Jrt at the eoa 
tncncQI held wlUt tbe nrlont aato-. 
ejat.loaa · ot the CI:J.:lk . Juduatry. de-
efded to uprt" tbelr r·>cftdouce 10 t•• admlotstr.Uion or our Union And 
o\lr Conte~nce 'CDU'Im11l~ tor tbclr 
determined stand o~ bobalt or our 
members. 
· ;•niey are cou,·Jnc'!:d thnt lhcr are 
Abl)' ropru.it!ntcd 1!1 their ju:n do-
m:anda for a ~ttcr fl\•c!ibood aud 
u1aton condlOoos tn t!te ahop!l. 
't,ln '=lew or soote tbe.y bavo plcdg~d 
tk"lr )Qya.IL.T Q.u\1 .IJUIJ~I't ha thb \:Utn· 
h1g &trlko strike and wHI do tbolr 
utmost to be!P wlu our just a-tru;:&hl . 
ta the hatore11t and wult:a.re or out 
entlro of.si.ntzation. . 
·:wo taltbtully hope that rou wiU 
proceed with the a~ccssary prop:ara.-
tton• for Jhit c:omlng atrlke: and wUI. 
whb tho aid of unr general m"mber· 
abip. atiivo to victory and thereby 
rutore untoa ataudard• lu our iodu• 
Uy. 
Tbe delesat loa or LOcal No. !2 re-
quena the Board to appoint Dele,ate 
_ Soal& Farber a~ a temporaf1 tr.fm· 
~ ber of the Board. or D'rc~t,rs lu u!ace "Fraternally wours. 
o[ Date;a re M"YM Roten. ·wbo Is abo '"(Signed) BeuJ. Kaplau. Mgr.-See'r."' 
aent from the t;ll1.• and who wut r• Both.. communicatiOn• are recelYed 
turn a rew we"!kll later. UpOn motion with th&Dkl and the Secl"'tary I• In- . 
thl1 request W31 ;::•anted. I atructad to Incorporate them tn our 
Local No. 2:! s~!lds tho rollow·tnc rolnutea. 
commanlcallof\: Board of Olrectora .. Report 
"The [oJiowtn,r :'t~J3o1ullon wu una. Brolber Wander reporta that the· 
ahaollalJ adopt!"l at :a very weJI•If. Board of Olr~tora met Ia ... tbi& "(t .. 
tended General Member meelfac ot eruoou. Instead o[ Monday, a nd a.a a 
tbe Drel8mak•!rJ nlon · LI)~I N:o. 22. r eault•be was unable to draw up a 
t. L. 0. W. U .• held Tbur4d.dJ. June wrlttfn l'e'pOrt. Re then proceeds 
1. at1 Bryant Hall: . wllh tbe followlnc 'Yerbal repo~t: 
.. "WHER~AS tbe eonferencet whfcb A- committee, repres~otlo.c tbe 
Jolut Board, about olllloen wbo do aol 
attoDd JoiDI Board IDMIID&I roplar-
11, and It doelded tbat tbo nam .. or 
all auqb omcera bo aab111ltled to tbo 
General Man ... f?r. "'· 
Brother · Waader alao reporta to 
tbe Board of Dlreetora that aone of 
the loeala aeat• Ia 1117 moue,. ••nee 
bo reported t .. L BrOther DublnakJ' 
. a4Yan~d blm a eertaln eum ot mo-
ney. wblcb helped to meet a amall 
part ol tbo pronlnc obllptlqno. but 
aew obllcaUon.a ome ·a, 11nee and 
tbe dnaaclal altuatlon of tbe Jolat 
Board Ia juat u crltleal· now · u lt 
waa a week aco. 
Ho reports further that 10me locala 
are eontemplatln5 reaewtnr ttJie 
"Mantleato" ol De<:embor U, uiz. 
and aa a ro~u1t tbe7 decided to lnl· 
tlate mel!rbera at reduced rat~a. whlrb 
rates vary In the dllraront loeala of 
tho ucO crafts.. Thla ma}' eauae 
eome. oontu~n. He aus-geata t.bere-
torc that tbe Mnnage~~t tbetc lo-
cale be called together -lor the pur~ 
pose or agreeing upon a unlrorm rate. 
Brother \Vander'& report ,, d.ta· 
cu.a•ecL but not decl&lon 111 reached. 
AI to the ceneral !.tana.ser'a r• 
port. wble~ wa$ aubrD.tucd to tbe 
Board of Dlr&ctors . BrOther Wander 
aug,esta tbat Brother Na11ai-, In de-
ltverlna- bta report to the Joint Board 
should al&O Include ~ tbat pllrt whieb 
he reported to . tbe Board o[ Dlreetora 
and upon wbicb tbey acted. 
l'pon mott~o this part or tb·e Doaf'Q 
·o[ Directors reJ)Ort, wblcb Brother 
~ander sub~tued. ta ap~roTed. 
General Manage,..• Report 
Brother Nagler rep.orte th.at Acting 
Pres ident, Brother Dubtnsky, con· 
ferred 'with President :William Oreao, 
or the American Federation o..( Labor, 
and he succeeded In securln; tbe ser· 
vleea or General Orp.DI~r Edwar4 
F. MeOrady, to assist Ul In the · cc.n-
.eral atrlke. Brother Nacler, tbere-
·upon, recommended to tbe Boa.rd ot 
Oirectora to appoiDt Brother Mc-
Grady as the Chairman of the Law 
Committee. to be a.selsted bJ Brother 
Wond&r aa Secretary and Brothers 
Frubllng and Sebneld aa Vlca.Cbal" 
men. Thla recommendation Is un~' 
olmoutiJ appro~ed. 
About the Picker Committee. oro: 
ther Nal'ter s tates that no anal ar-
ransementa ha•e been made as )'et • . 
but be e:zpecta to baye deftulte results 
by lbc end or the ,..ealc. . 
we-re rQCeatly beld betwe.n th.9 re_prft. workers of Nudelman lc Conti, apo 
aeatatiYe• of Uac Ualoa and the C1oilk ptared. and requested tha t when tau 
Manutacturera dJd not lead to aa7 ~neral at.rlke to the COal lndus lt'y 
praeUCal conclu•·lon, and ttUl b• declared, their sbop ahoald neceaaaey arranceme.nu. 
• 'WHEREAS tht employen bu·e be exempt from rospondlng to the Tbe maas mectlna: wUJ be ealled 
The Hall. Or•anlaatton aad Out·Ot· 
lowd Committees are proP'f!&slnt 
wllb tbetr work, and are makln~ ali 
· delln.lt.e.ly ahown that the7 are DOt ttrlke ("all. Tbe7 make th_ls request tor aome day next •eek, bUt the dato 
oat, dlalnelined to &rant the 1111t de· O!l tbe #t'OUDd tbat tbelr abop is man· . baa not yet been decfdecl. The · GOD· 
ID&Dda of the Union, but have oyea utaeturina tor the Patt two yeara eral atrikc"Tererendum will start hn· 
dared to put [orc.h eollllter.;dam:.ndt not.bio~ but Batbln,c Su.lta and D@acb media tely a rter the mfU !DeeUng and 
which. If conceded.. would fur-ther eD- pa.Jamu. Slaca tb.ia line or work baa wlll continue the foHowlng dAL.,. Tbt1 ala~e i.Ad eavloft the cloakmalieu, DB' OoueeUoo whatsoever with the ~ will bo done In order to e-nable all 
ud ' Cloak A Suit tndubtrr.t and tb~7 are our members to participate In the ref. 
.. "WREREAS. the General Srlke now at tbe helcbt of tbelr season erendum. The e:zact date ·and the 
wbleb la tbu belnc torc:ed upon ou they rfiel JuaUDed Ia aaklng permf• po111ns: Pt&c:es • will be Announee'd. 
aad tbolr Julleat ••PPprl lu tbo -
Ina II'!DOral otrlll.o. 
The 1eneral altuatlon, aa tar u oar 
·tnem.berablp Ia eoocerned. 11 YOI'J ID• 
couractna and taaplriDL and tr our 
ma11 meetlua and referendUm wtn 
lt~rn out tn the aame aplrtt It wUl 
aiYe a decldlna anewer to our ea· 
pJoJifl • 
Deleaate Student. ot Local No. I, 
laqu,lrea aa to whether Frahllna"• u. 
allnmeat to tho Law COmmittee wm 
elmlaate blm trom tbe Picket COM• 
adtt.ee. ' Brother Na&ler replloe thai 
lt will not • • but that tt baa alwayt 
btell the cu.tom to ba•e a member 
or the Picket committee Tflpreaented. 
'oa the Law com.'mtttee. alnce tbeae 
two c:ommttteea ba...e a creat deal .rn 
common. and mu.lt therefore wo,. 
b!LRd·ln"':band. 
After a brief dlacuulon Brother 
N-sc ler'a report 11. apprond. 
Dele1ate Lo'\ncer, of LOcal No .. Sl, 
call• tbe Board'e attention to the tact 
that Prealdent Sehlel'ln.ser ta now Ill 
town. underaotns doctor'• treatment¥. 
atd be mons • that a eommtttee bO 
•tpolnte~a to "vtilt him and conY67 rn 
blm our best wlehoa, Tbe moUon II 
t-arried and the following committee' 
It ap_polnted: Local No. !, A. Sh&· 
dent! Local No. 3, S. Letko¥itB; LOo 
c! t 3$, L. Re ll!. 
The meetlns It theD adjourned. 
Local 3 Promise. Aid To 
Cloakmakera' Union 
~·~--
At a «eneral member:s' me.tlaa- or 
the Samplemakera• Untoa, Loeal No. 
3, bef.d on Monday, June 3, tizt, tbe 
tonowtng resolution wu unanimously 
••opted: 
We, tbe momboro ol Local No. 3, 
I~ L. 0 . W. U. wlab to e.xpre.. our eom· · 
plete cooftdenee Ia uie ieader• of th.e 
Joint Board- and lateraaUooal Union 
In tbtlr sincere etrortl · tn tbe con· 
ferenees wttb the manntac:turera to 
brln~ abobt an lmpf.o•ement In con· 
ditlona ror our workere. Our talttl 
1D the ablllt7 of our leadera to brJnc 
about a ftaa1 Ylctory tor our Cloak· 
makers· Union b profound~ 
We also ban tbe utmott faith that 
to tbe coatere.aeee with the bouea., 
Ollr leaden, ~Jtl aoume a ftrm attl-
hlde In reference to our Juat ~cwauda 
aa~ that they wnt brlur good reaU.lts 
from tbe contereneea. 
In the event or no agreement beflll' 
rtacbed with the tnanuracturera,._ we 
hue decided to authorize the leaders 
to make an nteeaaary p~paratloaa ror 
a!1 enercettc cenerat - strtke aod we. 
Ue metnbefl of LOcal No. 3, wtah to 
aaaure you that We Will put forth our 
. everT dort and do enryt'btiJ& within 
ou_r power to us-tat Ia a vJctorlou 
termtaatJoa or: tbe atrlke for our 
: . l'Orkere, Uoloa It tbo only meana b7 wbleb 1ioa. to continue workln1 undl.sturbed, Be reporte that Local No. 17 ba.4 
the woTtc:en can preaene the lite ot To prove tb.etr u.aerU<»n tho commit. • well·allcndcd and verT tnsplrloc Ia oooduslon, Jeadert or our Cloak· 
tbelr orcanliaUoa. their polllblllty ut tee tlftpla )'eJ • raw ;wptl<'lmcn' ot tho meettn~: a t wblc:h tbe repOrt about thil makert• Union. remember )'OU have 
earulnc a IIYelibood t~r their tau11Ue.s. floe of merchandlte ttie7 oro maklog prelent situation was recelYed wltb oar complete 1ilpport, tor we ha•e Uae ~ analt7 their telt·rtlplct, now, and. wldch lhe)· !la..-e bt-en roak· the Jccenoat lntetelt a,nd the mam. r.eateat talth and eonad~ee In yo11: 
... "TltlDIUlroRJl BE IT JuioLVElD las tor the -put two yeart. exclusive: berw e.zpre11ed tbetr ruUe-1t eoDAdence . U:e~.ttore~ bave' eourap aod on. warda.~ 
that we hearUiy erpre11 our tun eon· · lr. jji!i!!;!!;!~;;!;~!!;!!;!!;!;!!!!!!!!!;;;· !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!iij~-~~ ..... ~~ldeace Ia the repretentallns or our Tbt• reqaeat w&.. rorerrod to the · Ia 
... - tJAioa. _·ror tbelr Juat, dlsniAed and Clftlee for lnnaUcatl4b, aud If the 
cou...,eou.a ata.Dd thet baYe taken facta are found to be correct U a~t­
_.l.ut the emplo)'en. and be Jt rur• ed..._ the omce atan,dt laatructtd to act 
lbor, ~onllnatr . 
.. •amsoLvmo that notwltbstandinl Brother &am Zuckermau. one of tbe. 
tbe tact tbat we, aa Dreataaakel'l, are ll:rtkera or IAfkoYlll • pttot•k7. ap. 
tla~t• fU Dot diM~~JUT tft.COIYod in &1ae teared .tnd 8tate• thet ODe. 0! tfao 
JIVDOM4 Oeneral Strike, w,., aenr- tommlitee tbat wu retained to c.dn· 
Uleltu, cvntlder the eomlnc b2ttle dpct the tlrUce asalnt t tb.ia ana. II 
or lbo Cloollmakera u our "!'ttle. In dlra ne.k and lle1requuta tbat be 
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do not leaft tbe battldel4 1111t1 ~ !taft 1nlll die tJallt, 11114 -
are eonldeat that they wiD do 10 thll time, too. , 
The cJoelnn••m~ know that matter~ haft ~ lo auell a 
pue In the cloak lndullry that they han notblnr; to loee by a 
ashl, Iince tlllnp could not be aay worse than they already 
ue, but that they may pin a sreat deal. The cJoekm•kml need 
only"lhow the manufactnren that they are far from lleiBs u 
weak aa they hne been painted. Indeed, the attitude of the 
mauufactaHrs toward the Unloll would haYe beea quite dlUereat 
If they had not bellned that It 18 weak now and unable to en-
force Ita ~mancla. The d .. lnn•hrs ma.t therefore lhow their 
employers that the latter made a bla mlllake In their appralllal 
of the Union. They mall ahow them that the cloakmalters are 
ltlll eomcleotJy llrODJ and at for battle to tmpoee their clemaDcJll 
by force. And we are conldent that they wm c1emout:rate 
thle In aach a eouvludns manner, that the manafact~ will 
be left In no doubt about It and wm have to yield. 
I B D I T 0 R I A L S ~ - Will Hoover Really 
•·----------.......... _,_ _____ _._ CalJ a Coofueace 
The demand that Prelldellt Hoover caD 
a conference to deal with the wldesprea4 
unemployment In tble country Ia un- -
doubtedty- well JullUiecl', but we doubt 
r;reatly tllat thll demand wru be fulAUed. JJ' lull 1M Cloa/r. 
makers M,.l Show 
1/ae Manu/aelurerJ 
,ancted by force. 
An open coutllct In the cloak Industry 
has llecome Inevitable. . 
The demands of the cl.oakmskers ·could 
not be won by peaceful ner;otlatlou s 
wllb the employers, so they muat be 
Tho cloaltmakcrs were this time very moderate In their 
demands. They did not ask much of the manufacturers. They 
demanded mcrelx that they bll .glvcn an opportunity to Introduce 
order Into tho cloak trade and that union standards prevail In 
the shops. · But lnstca<l \ of r;rantlng the men's demands, the 
manufacturers put forth counter-demands; and while the men 
were quite moderate In t~elr demanda; the manufacturers went 
to extremes In their couuter-demands. lrbey demanded a verit-
able upheaval In the cloak trade-the Introduction of piece work 
and the abolition or the forty-hour week. 
AI a matter of tact, the cloaltmakers, aside from the demand 
for a allsht lncreaee lu their wages, put up virtually no new 
demands. They merely asked for the restoration or that which 
the manufacturers bad token away from them as a rjlSult or the' 
d isastrous strike 'II'Wch the Communists had forced upon the 
cloakmakera In 1926. 
When the cloakmakers, for example, ask for the reeslllb· 
llehment of tbe Unemployment lnsurance Fund, this is surely 
nat a demand for anything oe'll', but for something wblch they 
had once posse88Cd and been deprived of. Again, 'll'hen the 
cloak makers ask for some eort of supervision over the con· 
lrsetorB employed by the jobberll aud manufacturers, so that 
the Union may oo able to exercise some coutral over the trade 
and see to It that union standards are maintained, is there any-
thing new In tbls demand? Hn,·e not the joboors and manu-
tacturera Joug ago couceded, whether or their o,.-o accord or unde:r 
compulsion, that this Is a just demand? Only, whenever Uley 
were able to evade control by the Union, they did so; and of 
late, when the Union has suffered a loss of strength, they have 
'forgotten altogether that they have entere.J Into an agreement 
;wltb the Uulon In regard to the contractors. --. • . 
And even the demand for the modification or the so-called 
reorganization right, or, to put It more simply, the right of ife 
employerB to discharge a certain number of workers at the end 
ot each season, even tbls has Its origin In the unfortunate Com-
m:ualst strike, or which the manufacturers have taken such 
advantage. 
, ·The so-called reorganization right places a whip In the 
hands or tile manufacturers. They know It, and so do th·e 
workers. The manufacturers, however, employ this whip too 
brutally . . , They keep It constantly suspended ove, the worker':s 
hack and keep him In conl!tant fear lest the .stinging luh de-
scend upon his body. This .Is .on Jutolerable state Qf alfa.lrs 
both for the workers and · for the Union. The worker Is turned 
Into a timorous and spiritually crushed lllllve and becomes In-
capable of standing up tor 'union conditions lu the shop. The 
manufacturers have obtained this wblp from the Communist:& 
when the latter bungled and lost the atrlke of 1!126. And since 
the Union did not go so far as to demand the total abolition of 
the I'COrg&nlzatlon right, the manutactu~ should at least have 
granted the demand that It be modllled to a certain extent, so 
that the whip should not be wielded so brutally and ~,.often. 
and 10 'that It ahould at least nat be applied to abo~hairmen, 
who are the direct represc.ntallves or the UuJon In the shops. 
We need not again enumerate here all the demands of the 
Union. They are well known. We merely wished to point out 
that Its demnudl are quite moderate, and that most or them 
are such as Ute manuracturl!l"' had once granted, but subse-
quently rejected them when they round It feaslb.le to do so. 
And notwltbstandlns all this, the conferences 'll'hlC\ the Union 
had with the employers In rer;n.rd to Jts demands were barren 
of any results. Not ouly did the manufacturers not accede to tbe 
demands or the Union, but they put forth counter-demands for 
the Introduction of piece-work and a longer working ~. 
,Under the circumstances a strike has become Inevitable. 
We stahl hero \he position In which the ~cloakinakers have 
been put In the shltplest and most dlspuslonate wonls. We 
believe that the situation speaks for Itself" and there Is no u eed 
of nny propaganda on our part. The cloakmakeni ba,•e been 
forced Into n •tight. and ftght they wW, whenever the Union 
names the. dny and gives the word. The cloakmakers have never 
tllnchecl from a ftgbt when the situation called for. ft. They 
• I ,have shown more than once tllat they can light and ~~ they 
on Unemploymmt 
Durlnr; the laet Pl'etldeutlal campalr;a the problem of unem-
ployment In tbe United States was very much to the fore. Hoo- '-
ver took leeue with his opponent Smith ae to the extent of this 
unemployment. Smith 1188Crted that there were more than four 
mllllim peraons out of work, wbUe Hoover maintained that the 
number was considerably smaUer; but be did not deny the exlit-
ence of unemployment In tbls country. On the contrary, be him-
self admlttoo that It existed and that steps ought to be token 
to remedy the situation. All tills, however, was said during the 
campaign; now It were better to forget nJJ about this matter, If 
possible. 
. That there Is now widespread unemployment In the United 
States needs scarcely to be said. In every Industry there exists 
an army of uoempl~. But whereas In European countries 
exact stntlstlCjll data: are available 8.8 to the number of unem-
ployed, no suc'b ligures are to be had In this country. Our Gov-
ernntent compiles no statistical data regarding the employed. It 
must oo of the opinion tltat It Is wiser not to compile ,statistics, 
that In such matters, the lees we know, the ootter oft we arc. 
And today unemployment Is a permanent phenomenon. It 
Is no longer occal!lonal or accidental, a.8 fonncrly,. when tram 
time to lime there 11'&8 an economic depression In tbe country. 
Today we bave a large army of unemployed even In Ume of pros-
perity, when all factories are open and running day and nfght. 
New ln•enllons and labor-saving devlceil are constantly thro'll'lng 
large numbera of workers out of work. Thls state of alfalrs 
obtnlns In America and In Europe. Tbere It only tblc dllferenoe, 
that In European countries unemployment h08 long since come 
to be regarded as a 'que~~tlon for the government to solve, whereas 
In this country the go,•ernmcut Js as yet doing nothing about lt. 
This Is because In Europe the • ·orkers are organized poiJUeaDy 
and exercise a strong Influence over their gO\'crnments, wbDe In 
thls country the workera have little lnfluen.cc over the sovern- -
ment, they being politically unorganized. 
In England the ne"f government has just declared unem-
ployment to be the liMit and most Important problem confront-
Ing It, and vnrlous plana are under consideration for the elilnina-
tlon or 'unemployment. This Is oocnuse the new govcrnDlent_of 
England Is a Labor government. · -
And because tho. workers or this country are politically un-
organized •and oo have no lnlluence upon our Government, we 
dol not believe that the demand tbnt Hoover summon a confer-
ence to consider tho unemployment problem Is likely to material-
Ize. For It Hoover were to call such a conference, It would mean 
that he had made the solution of tJ1e unemployment question pait 
of th!) business of our ·Government: and why should he do that, 1 · 
seeing there Is no political power to compel him to do so? 
Turning from the general to the partlcular-1. e., trom the 
general unemployment to the unemployment In the cloak trade--
since there Ia no reaJJon to expect that our Government wUJ 
soon tnke over the business of solving the unemployment problem, 
our ·union demands, accordingly, that the Unemployment Insur-
ance Fund &ball be reestablished In the c'loak Industry. . For so 
long as tbe Government doet! not tnke It upon Itself to care for 
the unemployed, It Is the duty of each Industry, that Is, or the 
employers In each Industry, to care tor Its unemployed. · 
The Right of the Union It Is an old demand of the Cl~kmnk-
T · ( . ers' Union that Its npesentatlves be o Inspect Industnal given the right to visit from time to Ume 
Council Shops tbe shops or the members of the Indus: 
trial Council In order to ascertain 
wbetber nnton standards are malntllned Jn them. This just 
demand or the union "as already presented to the cloak manu-
facturers' association In the days of the Protocol, _when instead 
ot -tin!- present luduatrtal Council tbere existed the Protectlvo 
Association. But, notwithstanding the justice of hJs demand, the 
anufacturcrs• aaeoclstlon has Invariably refused to grant ft. 
The association contended that tho Protocol did not cooter this 
right upou tho Union, and t.hnt It would oo an Insult to tho mem-
bers or the manufacturers BIU!odatlon If the Union were to send 
Its agents to Inspect their- shops, alnce that would Imply that 
the Union hatl no confidence In them and did not believe that 
they were scrupulously obse"lng the terms of their agreement 
with ft. 
~ a matter of tact. however. tbe Union never meant to 
offend the members of the Protective AIBooJatlon or or the ·ln-
duatrlal !)ouncll. J~ merely almoo to uteguaril ' the Interests ot 
I ( 
From Time To Time 
• B7 DL 1B. BoniiAN (ZinoN) 
b aa utlolo w\1e11 "''*"" ,.. 
.-&IJ Ia llle Ntw 1'orlt ~ Wfl. 
- a.- l'niWoll& "' tile A..t-
- _, a.w, ............ 
_,,...._._...,_ ... 
.. - ........ Olll7 ... ...,. ........ 
Ho fol'l~ to add, loon..,., lllat l•o 
Jo - tllaa liz, wlllcb, Ia 1a7 opl• 
- .. tile - p01Nrtal arpaoat 
"' oil Ia ~a ... or "" • ......,. .... ... 
J _._.. tllal- ... ...,. ....... .. 
a - to too modi. It tllould lit 
_. U a aaa worb •"'7 Olbor 
dq, ,.....ldac oao daT ud .. uq tba 
aat. .._.. ....... lllta .... , 0117 
...atlllw. " ' aa.o ._ua- pro•tdtd ror. 
II- !lien woald be work lew oil. 
Aaol tr u a ""''' or the lanatloa or 
~ .., aach1Dft'J' and tabor••Jnc d• 
Yltoo uoemplo)'lDnt abould apia 
mab Ito op-rooco amonc u, people 
WOG.ld DOt ODJ.J Wo.fk IYH)' OU.U 4a.J 0 
kt wort !ewor b01ln. 
I lltllen thet 4 or ••oo a boon' 
work a da7 11 more than enou1b. 1 
lloo• certalo penon• wbo work tewtr 
boare auu. and ,.,, I baTe DeYer beard 
th.,. complalo tbat their U!e lo too 
ou,. ODd thet thoy ....,,t too little. 
I rullM that the operators, the 
ftnl t bers, IUid the prtliHNI, and per- , 
hape abo tbe cuttera, will N1 that 
I am taWn• oonHnM. that~~~ 
c&a 081)' COIDI tnl Ia alack UtaH. 
Bat Willi It to oladr, th ... to DO Deed 
or l&l' - or • oMrt -tine w"t 
... • llooot wwrttq .. ,. ~ '" 
tbaa llooot _... Nnwthl-, If 
OOIDD ODO bad •14 aft7 JOifl - that 
a Umo """ld .... wboa -lo abould 
wort 0117 In dqo a W"l< ODd DO 
...... tllaa ollbt ...... dq, .. wual4 
aJoo lion - toW that llo wu lilt · 
IDa - ....i todalclac to 1411 
taael ... 
J'or tblo nuon 1 o,m aolnc to otate 
here lbat t.bere atHad7 are worktn 
ta New Torlr: wlao work oaly fov aad 
a WI boura a day. from whlc.b oM 
mut dedutt baU a.a bour for lunch, 
aod"' I wlob aU eloall:makon. d,_ 
maktN, raJaeoat m.alr.en. and all the 
other ••makers'' of lbe laternatlonal 
woul4 eara u muc.h aa the.e worktTL 
or oollfiO, 1 m~t with them to .an. 
more. but-
Como lo think ' or II, I undertake 
to prewall upon lhe aforesaid workera 
to tonMDl to have tbetr workJnc day 
aharttatd. aad thelr pay n.I.Hd, a lJt· 
tle mare ret. 
. . . 
Brotbar Edwud Dacbo or Lotal U 
wrltet me aa foUowe: 
''In the eoune of your Rrtt con· 
.trtbulloo lo J noUc<t roo aold that a 
lrado aDion aut "" ao Ideal. I 
obould thoro!oro l .. o to ull 700 wbal 
rou llliiD b7 tho word "14•1. • Do 
roa ....,. that Indo olou oqbt to 
Ill TO • !alaN anal, Dr tlllt thiJ oqbl 
to N1'e _..r fatan c-1? 
... Tbe pal of AJDericaJI trade uatoa-
lam 11 llle porti!ClUoa or craft ualou-
lam: your aO&t. oo the olher b&ad, t• 
Sodallam. 
"Trodo ui<>DIIID bu lor Ito oll.ltol 
lho orcooballoo or 1M moot backward 
eiiiDuto Ia tho ronto or labor, NPrdo 
ltu ot tber potiUeal and nH.-toua eo• 
'ICUOb. The ltrlYI~ to &U&lD lhll 
1011 to IIKII a cr .. t Ideal, tor Ito 
attalame.nt would mf&Jl better u·eat.. 
meat t or the worker. Ia llae ahope. 
fewer boura of work, bl1hc.r • 1111. 
aod 'beneo a bapplor ll!e. And II tbto 
abould be ru tlnd, the retult would 
be that the worldac da.11 would be 
btU«r oraanlltd and wrmld make 
e•tr p-eate-r deaa.uds upoD tt.a ez. 
plotter$. t. not tbl• by ttlclf a t ufti.. 
olently peal tcleal!" 
Quite true. Tbla fa n Kreot lcleal. 
Out has Brother Oaths enr stopped 
to think: what would happen- U tbt 
worklnc clan ahould put up eTU 
•reatu dtmanda to~lts u-p,ollenT 
lhlt let me not put the ea.rt before 
tho horae. Fira t" l~t me paulo to con· 
alder ~be 1oa1 or American trade un-
lonlJm u dtftned bt BrOther Dacha. 
no .. ,.. thot tbe sclol or lbe Amorl· 
ean trade union movement It the per-
fec:Uon or craft unionism. Tbls 11!1 
a atrance goal, and It 18 th~ ftrat 
.time I bear tbat auch a £0C\l tsltta. 
Craft unionism ll not !he objeci. of 
tbt AIMFI<ao Indo uloa mo•e-t, 
bat 810fll7 Ito lora. On.., t roll •• 
toaltm WU t.be IDOIC aatanl rorm or 
Of'l&alaatloa. bealaM Ute wor,.,. 
wort diYidrd IDlO dllenat aad -
n le erafta. T1"adt anlonlam ja • 
eontiDuatloo or lht adcle.at 1'11141. 
and Ut wu well aulltd lo lhOM dap 
when tbtre wert •• ytt no llfll ra• 
torlet aacl ao Jars• lada.atriH, ... 
•M• tM meeU•I•tloa of work W 
m•ee or -.ad.IDM"J WU atlll Ia it. 
lataaey. But when oae becomet ao-
eull'lomed to a certain form or or~•n· 
IAtlon. lt Ia bard to be weaaecl from 
ll. Oat lleclno \o lltllo•e tbat It lo 
tbe lltot form, ,...,.1_ of the raot 
tbat then al,.dJ ulal otiiH -•1· 
Uoaa aad elrt1UUl&aCfl wblcll eall 
ror other fOrma or Ofi&DI&atJon. But 
It would be a .,-oM libel upoo the 
American trade unlcm monment to 
pj that IU a'MI I• U•• IW'rf.-tlnn t1l 
c:ran unlo'Dln:a. Oo the eontrary. t H 
Amtrlcan ~e.ratlon of Labor lt.Mlf 
reaiiU:I that t.oday craft unlonltm Ia 
not the best form of orsantu.tlon. In 
certain tndutlrlt:t. u a mauer or tact-. 
a meuu,. of tndattrlal aotonlsna baa 
already been tntrodoeed. leu to ao~ae 
eant and more In otben. 
no thla u tt may, one ahol.lld not 
eontu•o form and obJect. And white 
we arc on thla svbJect. It should alto 
be ttres~ that tbt form cf Of'IU· 
tu.Uon doe:s not a&eesaarnr be-
.-peak' conatnatiAm or prC)IT'e!JilYism 
In the worken. There mar be quite 
rndleat crurt untont. And qutte eon· 
Mnttlve Industrial unions. Jn the 
(Contlnutd on P~&t 7) 
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the workers and to see that union men are employed In the 
shops and that union standards are maintained the!:_O· And as It 
bappens, the Union did discover that In the shops ot some ot 
the member~~ of the manufacturers• assoclaUon union standards 
were not punctiliously obl!erved. There have a'lso been ~s 
where union standards were virtually non~istent In the shop. 
Hence thlll II not a question of honor or Insult, but of racts. 
It cannot be consrued as a reflection upon the manufacturer 
If the Union ~ants to find out "'hether the workers employed 
by him arc bona fide union men. And this It cannot find out 
except by having one or Its age.nts visit tbe sbop. And s~ce the 
Cloakmakers' Union is trying to introduce order Into the cloak! 
Industry, It ought to be given the right to have Its representatives 
vlalt all sbops In tbe industry. 
AcconUngly, among the demands ·Which the Union bas pre· 
sented to the Industrial CouncU, It bas Included the demand that 
Its representatives shall have the right to visit the shops or Indus-
trial Councn members at least twice a-'l!ea&on In order to make 
eure that they employ union men and maintain union standards. 
. The Union attaches greAt Importance to this demand and Is 
·ready to put np the hardest light ror lt. For upon It depends 
wbcther or not the union standards prevaU In the cloak Industry, 
and the Union Is det~rmlned that they shall prevan. 
The Official Openinr; 
.or Our Unity House 
Toda_y, Friday, June 21', will witness 
tbe offlclal ,opening or the season at our 
Unity House. · 
It · is not necell84ry to bold forth to 
our members on the beauties alld comforts or our Unity House,.. 
Whoever has been to Unity House once can never forget that 
splendid place. ll Ia the most heautl!ul and most comfortable 
summer home that a labor union could possibly provWe for ita 
llj.cmbef!l, and Its ratea arc such as to ault the meager purses or 
workingmen and worklngwomen. · 
All we wlah to do here Ia to suggest to the members or our 
International that, I! they are able to leave to\\'11 tor a couple or 
days and are. thinking of dolnp; so, that they ought to avail them· 
aelvea ot this opportunity and spend this week-end at Unity 
Houae, where elabor~~te preparatlona have been, oiade for the 
omcial openlnp; ot the seaeon, and where they will pasa In a most 
enjoyable and Interesting manner the few days they are going 
to ctay there. 
The Fantastic 
Schemet o( the 
~-~~ Scab• 
The leaders ot the Communist scab-union 
are alarmed. They vociferate, lhey 
worry, and do not know how to help 
' themselves. Their heart tella them "tbal. 
the strike of the cloakmakers, which 
may be called any day, wtll do them no good. · They are afraid 
that the lltrlke le solng to wipe out their scabbing business. · 
And It most be admitted tbat the fear. of tho Industrial 
lltedle IC&bl Ia not without some ground. It will be a sad day 
Indeed for the Communlat scabbing business If the. proposed 
lltrlke of the cloaltmallef!l le erowned with sncceM, for that will 
mean th,at the cloak Industry or New ~ork Js going to be cleared 
of &eaha' neat.e and of eweatehol"l. And In that event the scab· 
Union 'WIJJ not be able to keep up eyen Its present miserable 
llllatenee. 
Let ns confess to these scabby creatures that we ardently 
hope that the Cloakmakers' Union will come out of ·the 1strlke 
stronger and more united than ever, and tbat scabs will then 
tali upon evil days. 
To be sure, the union has presented demands to the em-
ployers and Is wholly bent on winning them, and Is confident of 
winning them; but In order to keep what has been won It Is 
necessary to have a strong, united union. And so the cloak-
makers are eventually bound to realize once more, that It Is 
they \Vbo sutrer when their union Is weakened and tom by 
Internal dissensions. 
We know that tor these union-wrecken; It Is not good _to 
have the cloakmakers realize whence their troubles 1arisc. }!'or 
once all the cloakmnkers begin to understand this,\ the Com-
munist scab-union will lose even Its present baker's dozen of 
members. · 
All this Is quite evident and the de.sperntlon of the Com· 
munlst scabs or scabbing Communlsta Is easy to understand, 
and so It IIi also easy to understand why they Rhould now be 
harboring such wild, fantastic schemes tori meeting the cloak· 
makers' strike. They plan to hire halls and wUI try to captUre 
or expropriate the strike the moment It Is declared. · 
Well. eJrpropriatlon Is a Communist practice; but "·bat "111 
they· do with the strike supposing they succeed In exproprlatlnp; 
It? 
And It they must needs have ~ strike, why Incur any rlslt 
by stealing somebody else's strike? Wby not call a strlke of 
tbl!lr own? 
Apparently this scabbing gentry lind it Impossible to call a 
strike of their own. They know 'thllt none will respond to their 
call. Er&a It Is necessary to capture the strike the Cloak-
makers' Union Is JlbOut to declare. Yet, what will the Com-
munls.t ecabs do with It? Do they think · that they arc g,olng 
to hav" nnnlhPr opportunity to cq•u•ndor three nnd 11 hnll million 
dollars? Surely they nrc not so nnlve as all thaL The merry, 
Skylarking days the Communists enjoyed In 1926 at the clollk· 
milkers exJl('nse are gone beyond recall. • · 
But, wb~~t 'ditrercncc doe& .It make? The Communist scabe 
may entc.rtaln fantastl~emes nbout .all sorts or things, but 
the strike or the cloa ers they will only be able to view 
from a distance. They w not even get a Chance to scab against 
It, as they will lind ont soon ·enough I! they try to. 
The J uslice and 
the Unions ol 
We urge all local unions ot the Inter-
national Ladles' Garment Workers' Union, 
not only In New York City, but through-
out tbe country, to send us regular re-
ports on their acUviUCII and an develop-
ments In the trnde In their respective communities . . 
Justice Ia Ule organ of all the unions. that belong to the Inter· 
national, and hence It ought to mlrror the life and actlvlly or all 
our · unions. 
Just nov.• our paJK'r Is preoccupied with the Cloakmakere' 
Union and \\'lib the cloak trade In New York, tor the reason that 
tbe cloakmakers or New York are on the ever or a gcndral strike. 
But It should be clear to all the other unions or our ln~matlonal 
that not only nre they cntiLied to space In our columns, but th~ 
they make full and frequent use of our columns. 
.. 
.... 
·-
The Flapper and Labor's Victory With '('he N. Y. Dressmakers 
rl; I'ANNUI M. COHN I ""'.. • •• undoabtedt, • c••ble oo 
· tttelr lntelll1eace. lie rellettl too aau.eb 
Tbe Yletorr oC Ute Orltltb LabOr on· thefr lnn:P'frrtact u Yotetl and 
Putt etecUons b .. excttdtd the ••· hoped tbtr woalcl be earr~d awar bT 
JIC\eliOAI Of Ita •Oil tDlbulutlc lbt lloJID .. Sa felT Pint.". Tb4 Wota-
b1ta41. Tblt • l.etorr aon to the L&o _... •~Uoa ot UM Labor Par1J Ia 
beadtd br tbt "'""' abte. late111ceat 
Mr Partr eno U lbe aonnuaeat or and enersetle Or. Marloo Pb1111PI. 
U.t co"ntrt wen oot eatnute4 lO IL. wllo bu beea elected to Par11am•oL 
Jade.d. tblt lt oat of tbe arutett Or. PhllHP4' otllce Ia at tbe ht'adqaar· 
tun I 1 ot abe world Ia r«eat re~r•: tel"' or the lAbor Panr ) a. Loadoa. 
M<'t llM tblt blood lilt rerolotloa wu All tbe local labor pa:nla abo ha•• 
Dot tbt reavlt or a YIOitDt onr·tbrow womea'a &tdlont. A.aaut eoo,.f'D· 
tloa.a are beld to wbJcll de-ltcatu a.re 
or auddea "'tbakl•up,"' but tbe re1ult nat. Arten:tDOD meetln~ tor houe-
ot DIIID1 1tare ot patient, Jatelllaent w-IYn art arranpd whf.re tpM.kt.ra 
plaDalna and tlrelt" e• ort earrted on dlt.cuta the problema c:oatroattn1 the 
labor movement "and otbM" tubfet':t• 
which 1 htr are latereated In, tucb ,u 
Workl@r•• Wh'~• a~:~d Mother•. and 
esl)f'clal1r Child t.a:bor. -
br CODDlltU IDtll aDd WOIDtD wltb 
c:IM.r YIIIOD IDd Ill etrecUYI aai tar• 
ll&bted pro1ram. Tbt YICtOr_7 It all 
tbe more tllolftc:ant and ·iubtt.antlal 
An Important part of the a~ll1'1· 
when wo tonsldt r that It ta due to tle.t or the w omen·• Section ls the 
maar. m1111 yea.-. or aducatlou, aa:l" publication or tba "Labor Woman." a 
tattoo aud rett-o reb etrort on tbe part monthly m•:adne edited by Or. Marl· 
or tbeao men a nd women In tho labOr o1a Phillips. T.blt 11 a 1-reikt educa-
monmcnt. Uonul medium n9t only tor t he wom· 
Onl1 thirty ycart a co. a s hort whll& en or trade. unlonlt~Ls but 2-lso tor 
hlatorlully. J . K.elr .Jinrdlo, l)'mbolla~ their cblldrtn, as It ls equ.tll1 de-
lor tha hopo•. viJion• 1 011 DtplratiOnl voted to children ill)d wlves. ·--.11Jia 
oc tlao pioneer• ot ~bo lAbor Party, cduut-lon and agitation carried wn1J 
wa• elcoctod to l)lllrlltt.l]ltnt tor soutb tundamootal and eVeetiYe. and all the 
Wott liDm at tho JC8 1Hltltl etectlon1 or' talk of Tories abodt Safet_] First wu 
1892. He w:t.1 O!lcorted by c nthut llll· ju11t nn empty c:ill-to-fliese women. 
tic dock en to' the ltouac or Com· Lloyd oeorge's ..promtae to abOlish un· 
mont and took awa1 tbe breath or e mployment. to Creat Britain dJd not 
the laiJ.taattt<l centrr by AppemrhtJ move these whea :and daughters or 
amongtt lhem ID ll worklnaman'a workera who h:tve sutrer..ed so much 
peaJI&d hat. AI one ' or the toremo.t from tbb curse. They Celt that the 
London paper·• aard at tbe Ume, hl1 remedy for unemployment mu•t be 
ap~araoce "' orolooua. If we could entrutted to their owa ~rtr and aot 
oaly wlre DOW to Ke lr u ardJe. who to the Uberall.. And ou a reJu1t out or 
wu ODt of tbt areateat labor asha.. tourt&en women membt.rs l.n the ne w 
lOra pf blt clay. A Coumder or tbe Parliament. Dine ot them abe Labor 
labor party. b.e made more tpuebta women. Amon• tbt_m :tre the 1'tttr.an 
tbaa. a.a, of" !ala c:ootemporartea with ft&bttr, Marpnt Boodfteld ; 1.be dru.-
th.e one object of atlaulaUnc: tbe mlc an.d YitoroD.I Ellen w etlluson: 
workeri' l.Dtert~lt lo lndepead-ellt the well·knoWll publlebt. ee:oaoruln 
poiiUcal actloa. Newertbelt,. be wu and blolo&lll. Mra. lla,.,.- Uamtttoa: 
nry ca reful In tormulattnc aad P* the roun.,est member of Parliameat. 
aeatlac autb a procnm to the wor'k· JU.11 Ie.aale· LH, and otb.tr able wom· 
ers.. Tbll ••• acata-1t t.be ad.-lee ot ea.. ll ~ loterestlo.c to see some or 
maay D1eodt aad admire,.. wbo .ta· the postert prepued Cor tbh cam· 
1Utecl. that t1h toaptriDJ and locieal palp. The7 appealed to workert' 
ar,umt nll thould be aet down · ra writ- WI Yea.. mothers and .. 4appoera... The 
tna- aad preunled to tbe worldaa e«~t ot •tbta ext4Jls.ion of the l'Ote 
clan or &n&ll ad as a pli o tor action. to women w-u very eYident. u nenr 
~ knew tbat a premature pre.un.-. berore In an Encllah election tl{tre 
., JOI. I I'IKLMAN, IM'T· 
Ovr Lltt Ge,..rll MtMMr MHtlftl 
Two weeU 110 IUt T!aU,...7. a 
tpeclaJ Otoeral Mt•Mr Ketti•& OC 
""' Local "" bol4 at Jtrr1oat Han. 
A& tbla ...... ,. tbe reco•m .... tloa 
of tbe., El.enthe aoar•. wbkb •'•" 
at tbe tttabll•tll•••t ot a .. ,.,.&e 
Oreat Jolat Boer4 wu dUe....._ 
It aay lie 1114 wtt...et aor •ua· 
eeraUoa tbat t-_S. wu. bT far, tbe 
mott tD«euf•l •teber •MtiAI w 
baYt wltoee.td ta a IODI Umt. Prom 
the tiaadpo{et or attead.laet. bardt.r 
aoi mot't r:ould be d011rt4. Tb-
or 011r mt •ben wbo wett at work 
t 'ame dowo tauoedlattly atttt wora. 
wbUe tWite wbo wero uaemplo7t d ro· 
maloed downtown tbroucbout tbe daJ 
Jo order to be pre..eat at tb.t mt~t· 
In,:, Tbe t plrlt •bleb. preutled at 
the meetloJ wu one or ab.olutt en· 
t~u•Jaam and barmODT. 
Vlce-Prttlde nt J. lfocbmao, wbo 
Ia at prtatnt In chartte of the Dren 
11tuatlon. outllued tbo nntlre propo. 
eltloo to tbe mtHnbOrt. He cave a 
wer·y aoalyUc:al talk upon tho blttory 
or ou.r Unk)u, the reuon• wh1 tho 
am"lsam~Uon ot the Droll and Cloak 
Jolnt Douds effected to Jt%4, and t• u 
mothe. which Impelled Ul at thll 
time to eon1lder the adviiJI\blllty or 
t1Uilb111htnc a aep:arate admlnlttrt· 
th~ body. Yoltowtoc Brolbetr UOCb.· 
man't ... fntertMin.- remarlu:, man7 ot 
the m~mbert preaent p.artlc:lpat.e4 1ta 
the dl.teuutoo. 
Becaun tbt Ust or 1pe:aken wu 
l'l'&du.llr l.ocre.-u.tn• tD.tltacl of dt· 
cru.Jar . aod there M<~na ao d talre 
on an7bod7't part to coree the pmpoo-
aiUou (broucb. It waa deemed ad•ts-
able to hold another meeUna -a u 
to a«ord enry meiDber aa opporta.o· 
lty t.o e.rpr-MI bla or ber oplaloo.. tt 
w-u therefore decided to ea,ll a COD-• 
Unaallo.n meetloa: :at 1000 a• tbe lbe. 
cuch·e Oo:ard ftadt It eapedltnt :and 
that tbe tame lltt ot epeaktra be COD· 
clnued... Tbe &seculln Board ,rill tD 
duo Ume announce tbt date a nd plat-., 
ot tut b a meettnr . 
11 the End of the Dreadful Stock 
Sellon ' " &laht1' 
Uon oC a labor procram before there appeal• made Cor Peace .. Limitation Our lndu.atry Ia at prueol ex~rt· 
II a conatltueoey to pick up and carr7 of Armament. Widows ·. Pensions hechl· tnclns the utual dullnon or tlac:k tea· 
oo an 11ltatlon tor Ill a cceptance. t.a lo.Uon and Improvement ot public eon c:olncldtnl with the c banae or 
daaceroua. There fa dancer that In· schools. and Cblld \Velt.are. as wero alylea and Uno or work. Some whop_, 
teres t In euch a prOgram may not aur· J made by the Je:.dera or in po11tlea1 b:a•e c:loaed dowo tor a WMk or two. 
whe. and thllt whou It Ia preecnttd l)Art1ea In this campaign. Ma ny In the l while In olhcra tho workera are em· 
to the woikera aga in, they ntllf catt It labor movement were :.rr:ald or tho plo7cd on ()ilrt ttmO baela only. Tbera 
aalde, anrlng. "Oh, wo t.rled t.bla be.· entrance ot the tlapper Ia oollllca. Is. ho.-uer. a tubttllntlal porccntaa:t:t 
tOI'C and It didn't work.'" so many are Some or tbem even te1t that If tho oc our lnduetry, which Ia worklnl a " 
apt to Identity put fcalturot whb fU· LAbor Party f311ed lo tbe oJectJona I[ tull apoad, ~nn Lo the eatent Ot 
turf! proaram1. So Kolr Hardie's alo. would be due.l.o "'tbe th·o~ mUUon wo- worldns oTerUmo. Thla te hfchl.y uo· 
i1o w11 "Educate, IRilAt., and orROD· men. ~ uattal for a aeaaonal Industry. lCo.t 
lao" tor economic and poHUcal action. There ar~ many or ua who ar~ not other teasonal lndustrlet. lncludlna 
And wlaea be 4od the •Gshtert Cor o.tfatd oC the "Ga~per .. at all. Wblle the Cloak: an~ Sull trade, art1 workln.c 
workara• rl1bl1 ha Enal•d rtallted ehe Is belns accused of lnditrcreote at full tpoed durl.nJ tho tCIJOD. Wbeo 
th•t th" tlm~~t wu Ttp• to pre•ont a to ocOoomlo. polltlul_• -+nd •oclal quu . tbo alack •eaton a ooroache1. how .. 
pro£rllm tor Independent, wortdDI tlon.a. In the same brt:ae;b abe hi ai!IO enr. there II no wortt for an.tou. " 
ctbt. polhltal action, be did not tietl· aceustd of reJecting old p~edenll. How Ia It then lba.t at ' a time 'Wbeo 
tate to brlos It ~fore tbe people. He eustoma and traditions . On~ who rto- It ill tupi)Oitd to be dull, tbat ~ IUbo 
beHe Yed lmpllcltJT that th11 wovld ut. Jeet! ,he old prt:cede.nts. eu.stoma and I at.anUal part or ou.r lnduttrr ahould 
Umately lead to a 1table labor p3.rty tn.d1tloos lJ e:apable of accepUnJ' the I be worklnl' Ill Call 1pe~d! We are DOt 
npre.enlblc the poiiUat a nd ~ ue w, and wb~t we need 10 do 1s to atlda• tbla quettlon hl a rorm ot coD\· 
oomlc lalerettl and uplratlon• ot the pay mo·re atleatlon to these aappera plaint. Wbat we aH lf1lD& to do I• 
YOrktn and t~DbraclD• all tbe ele.- and help thQl ~equl~ the kDOwltd«e. to a.ad the lo&fcat uplaaaUoa tor tbta 
meot1 Ia the labor monmeat. MC*rd:· and uncterataadfn.c. ot eonditlon.s 10 condition. Offhand. we are lacUaed to 
.... ot dtffertnc• or oplnloa. that tbey wUI beeom.e tate1Uceht aup. attrlbvto thl1 to tbe lmmtnM exp&a· 
Tbe Yktory or onq,brotbf'ra and •ll· -portera or tbls labor monmeaL we .s\oa or tbe d,.u ladutrJ'. Tb.e Dre-t• 
t ere. Ia Ortat Bth.ato that Ha be traow, tor loau.ac-e. that the fl i pper Is uow ,., .., muc.b In 11Jit. It fl aut. 
trsced to tbe aplr1t or bft'fe K•lr · doe• TetpoQ._d to exdteme~t; that abo •! ltuUD& I be walat aad tlllrt and tbe 
Ha rdt Ia all tho more tmport&Dt wbt bu a SJbLII:IJ' aplrlt aad Ia aot aCrald aammer coer. wbleh wu totmerlr 
..,, conalder tblt tbll labor trtallll\b b to make dMblona. So In E:n~laod. worn. Tbe an.raaa woma.a tod17 bu 
zux t tcldtolfl: that with each elee-- wbert t-he ·wat taken seriously. ap. a elotet-tuU of 4reuea.. OrdiD11'7 
Uoa tbo wor\era haYe lacre"'ed tbe proacbed In a friendly 1ptrit., and drtuea. cheap dreuu, but tbere muse 
number or ~pular t otea: and tha t when the n~ulty of 1 c-hance Ia our be toou1b to cbance *"''' da7 toi at 
more and more the worktrt ot Enr· tnduttrlal conditions wu pOioted out le.all 10 day1 or two weet1, C-ODietU· 
lud are ronYinc-ed or the a.lma. poll. to her. nnd when abe wu conYlncect tiYclr. 
elet a nd ldNit of lbe LabOr Party. that tbe lAbor Part1 could be en· We flad lnnrl•bly that ordla&rT 
We cali lma~tno Mr. Daldwln'a dl• trus ted wtlb tb1a work. tbe responded aummer prlota are worn durlaa t•• 
appOiutment At hl1 dt~Ccat. HI• obJect to tbeae new ldeu. and wu not mil· montba ot Febbary &Del March; wbllt 
lo Jl• loc tbe Yolo to Uve wiYII'Ihi:fNII led b~Baldwln'o ~logan "SaleiJ Fltfl-l ~~~.•11;1 an4 IP.'!•I;",II~a .~" com~ 
lalo ,,, .. durlaJ tile aoett.o of Ia.., 
I OIT aa4 A .... t. TN trpo of 111&1• 
rial - aot ID&I .. r, no 4rHI that 
wu won 1ftter4ay eaaDOt be wora 
today. At J.eUt aot tor a •Hk or 
t wo ~- Dhlpen tll4re ar. 
apetatT. 8t1kl. tbere.fore. •• lla.-e 
.._b. Tile ...... · t .. ported PUll-
... IDodol" wbleb Ia MlllaJ Ia lbe OS• 
,. ...... 4tpertllltat ator.t tor $$OM 
to l lot.ot ua bl boaabt .. -.eral da.J• 
la .. r I<>< SUI or porboii'O SUI: Be~e 
...... _ .. ,.,. ....... _ ,. 4rHiea, 
aA4otlllas.oreareMS. 
Tblt. and AOt bec;aaae as tr ottea. 
• •Hr1td of tbe Htre~ae lOw prodac;:--
tJOa prSeet. ll ua. HIIOD wbr Iller. 
t.l, 8'1. tbt• time, more • ..Prk than eYer. 
ID tbe ltrlttlT IIUODII ladDttrlet, U 
\aellcattd abOYt. tbe Cloak and Salt 
lnduttry, tor enmple, ftO matter bow 
mucb tbe workere wm ap-ee to reduce 
the prlcet. It will not proYt tumeleor,.. ... 
l7 tnduetu_, Cor a maDuracturer to at· 
tempt production tor tutare deUn _ry. 
Tbl1 leada ua to thfl eonclualon that 
we hue every 3ood re-aaon to belleve .. 
thnt tho ahiC:k suaou •·bleb eau.se au 
naucb 1~verty IDd ha.tdiJ:tlp~t amons.--
our ' vwrkar• will. within time. eom· 
pleutly vanhtb. Alto, that the dreu 
lndus l rr. which h11 brou,gbt the DJan. 
uracturcra mueh we:allh. will ultimate-
ly ttrord the dre.atmakH' ID oppor. 
tuo111 to mra1ce r: calr lh'IDJ. 
A Monument to Jullua t.elbow itz • 
Thta Sunday, June !&. a mooam~ot 
will be uow-elled co tbe lovtnK mtmory 
of Jpllu• Ltlbowlta. 1(bo dled a nar 
a.;o. T he u re or Julius LelbOwlll 1-1 
to eiGHty ~.llDected wlt.b the earlJ' 
blator1 ot tbe Wailt a.ud Dre-umai.;-
era Unloa that rarely la. mereoce 
aa:ade to the blltorlcal a.od memon.b1u 
atrlkt'J ot Cbe dre.-smallera without 
meatfontna; .. old,man ... Ja.Uilt Uebow· 
.... 
'9.·e t:a11t-d him .. ohl-man.. not !)eo. 
c:au•e or bit adn.nced ace-he dtes 
In hla ea.rtr dfltes-bgt beeaue ot h1.1 
lone erperitnc:e. and- a(th ltt ID ow 
UDIOL The Ut.le ... oll·man .. also car· 
r-led with tt a e-ertaln 3mount or re1'eT· 
ence Cor one who wu wei! '•trsed ln. 
the Talmud. Lelbowlta ~tlwaya had a 
quolatiOu trom the Dlble to at every 
O«atfon. and no matte r bow obloleto 
the Tal~ud or the Dible may !l~m "' 
many or ua, we, nevertheless. ba•G 
IPlltntd to respect one wbo ll>eDt bla 
an.rly Dl}'nbooct· In Its atudy. Tbe 
t eemlngl7 quiet man wltb htt alow 
mC?•ementa and low tone ot vok·f'. 
waa an entirely dUre.rent person eYe!')' 
' tlmo that a v1tal 1unlon QUII)ttlon . ... 
under dlacuulon. 'rben the old !\Dd 
qufot .Lolbowlt' waa taunedlafrelJ' 
tranarormed Into a tler:r acltator Wbo 
1tood bla around lnul l,olated upon hls 
rl~tbtl. , Ue did not aeno an.r mutet 
aue hla own e:ooaeleoce. He W'U· 
COD•Iate.ut: ha .,,.. hoae• t. en G wha 
bit tDOit bitter opponeoL 
ft ll Hmarkable tbat durin& the 
abort period tbat the .. !~~!, .. we~ t:1 
control of our Uato:~ tb.at lt W'U J\to 
Ifill Lelbcnrht w!a" beaded t.be few 
meA wbo daft'j to t~no to fhe mie:. 
lap or the Brons •~Uoo ud d .. 
maDd to be be.ard on a:DJ and eYery 
l.abJe<ot. The ··comrades.. m-17 not ~~ ••Jore4 bla reOMrh, but Ia tbefr 
hMrt or h"ltta the, mast haye Cert 
that bt ,, 'u mon 1tneero tlJau some 
of tbelr IAC'il Yoc:!fproa• od.h.raa.ta. 
Ou.r Local will be rep.rue.Qttd at 
tbt tlDYtiUD.& t:H'f'U:ODJ tbrou~:,b a• 
otleta! eoaualttee. Bat .. old·maa• 
Jullua lA.IbOwlb llf'SCrTf'l a eommlt-
tM of a t leut buDiMd.t or tboai&D.U 
cr r.fOpte. we •uu. thuiton. Ololl" 
&h~U· b(IH who P•w kiT . aod •'o 
chetiab. bit me'bt.::trt. to C'Ome thta 
8v.a4&r. Juno n. at t:IO PIll. lo t~o 
"U" LlbUOD Olmtlef'7. 1 1 1,0 ti• 1 
FrOm-Time To Time 
(~--~~ laolll•wordi.U ... _..Iop ~. - ••I urlft al IIOclalla8. 
Mild! .. ladutrJ, r.r _.,ie. IMn ...,. INa a ,....., IJ'Uo • ...,.. poiDI 
oa1oto aa ladootrlal DJI)oa. )'It tMt ol tlow. All lllat lo ,.__,. Ia lila& 
•alo• 1a u,U.Iaa llut .,.........., ... &ball "" llalt llalf·wQ ID lila 
ov Rai-l Jlabn' uu.., wllldl 1o ,_.,._ nt llllak 111o -tor tllroaall 
a cnn ......_ 1o 1ar _,. ~- 10 lu klclcal oad. Aad IIIIa Ia nall:r 
O..p~~~:r u1ou. &I&ID. an ltt wllat 1 ._., wbea I oald ~I a 
per • .,.., lad .. trlol IIAIODO. :rot lul .. d Indo ualoa muat llaYo u Ideal .• Pol 
of eentac tile workera. tbt.J .. ne brleaJ. tJ.Ia ••u• tbat a trade u.oloa. 
111o -plo:rtn. Tllo compOD:r .. - ID labtiDa Ita battlu of tO<Ia>', obould 
•vel)' proYe tha! whee Ute work-en alto bear lA mi .. tbe uplratloDI of 
.,_.,, accuatomed to be orpaloe4 lllo workiDa cia .. for lllo hltu,.. 
lodu.strtou•l7. tber do not want &D.J • • • 
otber tona of Ofl&nlaaUOL ADd, ill \VtteD & traM oiOD tllJDkl OlllJ' or 
tact • .. ,, 11 oae of the reuoaa wb.7 toda.J ud dote aot seek to Jo!o-\be 
tie AJDer1caa FtdtratJoD or LabOr' preeent d&J to the morrow, It ean not 
IIHll u hard to win dYer the worken aclY&Dce tar. A trade uotoli. unno\ 
who are oraanJaed Ia comp&uy unlooa. alw&JI 'Win tbo lcb·t.e It • ace•. It 
1D mo.t c:aaea lhe7 baTe t o be ,.. bappeaa IODletha.es that It k>aes oa•. 
orp.~~laed la.to tnlt u.SoAI btca111M or u tbea a tr&de t\l:oa takes thoucbt 
t he exlttlnc aalo11 ot the American oat)' ror toda)', It eaa not aur1'l1'0 
Federation of LabOr. ao that oo quet· deteat. "" For Sf It hq Ia mind only 
tloa or l1trltdlcUOD ml1ht "artae: an4 the preM..Dt. thea tr the present 11 
t b.la 11 a creat o~cle, u tbt worll;· 1011. all 11 )Ost. Re.nce a a11too mutt 
en who are orpabe4 la eomp&Jl1 alw&Ja joiD tlae ~at to the tuture. 
••lou prefer IDdaatrlal unions \0 Ia other worda. the Debt it ,u,ea 
uan uoloaa. · dall,. ror the amelioration of tbe eco-
AU tbla, b.oweYer, bu ao dlr«t DOmlc eoadttk)o or tbe woriEen aa a 
brtart.Dc upoe the •a••tJon of u ldMJ IJbt which aenr b.altl or eomee t o 
t mere.lr waotecl to lmpre.. upon an end. bat wm bfl! 111\J'It 11p an lhR 
Brother Dacha thet bereatter bt muat - ttme uotll tbe • •orktns clats "bas tteou 
be lllOI'e eutruJ to bla.atate.m~ota and completely dellnred rrom lta 'exploit· 
• m&ke DO unsapported utertJODI. ere lAd btCOIDtl Itt OWD C&ltf'r, AUd 
• • • wHD a a.o.ton tbtnka ot tbla. It kitowa 
We may now rome to our malo of oo aacb tblnc as a lost Gcht, be-
point. namely, the JGtal wblch tbe caueo tlae llabt I• not oYer, but wl1l 
tradt anion move!Dtnt. oucht to 1J01- be carried on •nUl ·u aball flnallJ' 
~ea.. I aucceed. 
Brother Dacbs cleclarn that It u And wbt.D a union b«fl tbb In 
quite enoucb or ao Ideal to haYe a mtnd, It atrhe. to br1nc Ill atrucclo 
well oraanl&ed worklnc due wblcb of tod&J toto barmon, wltb It• a1m 
aboakl prewnt t!'l't r l'l'f.laltr demaDIIIIa ror tomorrow. 
to Ita esplohera. Furthermore. the at.ra.&cle of tbe 
11111 11 eertaln11 a bleb Ide.... But workiac cla.. 11 not mere11 one or 
wbat would be the retult It the work· ph.Jilcat force, but or m o r a I 
La' cla11 abouJd make ewer crtater force u welt. Tbe working- clall 
dahDI upoo Ita e:sploltere! cleclarea to aU &Dd auad.ry, that It 
Sappote the cloakmaken were 100 ahoa to brine about a better and 
per ctnt orsanlud. and that not only ju.ster world, a world ID whlcb the 
In Now York. but tbrouabout tnu atronc thaJI not dominate tba wn1\. 
country; and not onlr tbt cloakDHLJl• nor one man exploit another: ~world 
en. but all the otber o~lt workers In which eYCfJ one wll1 nap tbe run 
u well. In otber words, so w~U or· trult of b11 labor. and In which :.11 
caolaed, lhat If lhtt cloakmalter-a de. thAll enJ01 peace and troedom. TbH1 
clared a a trike. tbo wbole ciO&k Ia· aupreme Juttlet and _, tble be.:t.ut)' ' 
dutrJ would b@(Oroe pu&lJt.ed. ao wblclt. lbe t deal embodlea. appeal.a to 
tbat DOl a atJt~b t)f work wo-.ld M maD7 peno•• who do not peraonatl)' 
clone In a elnste cloak factory tn the belonc to tbe workioc, clus, bul who 
country. Such a at11ke. It 111 quite are rcad7 to help lt In Itt atrursle. 
certain. would retult to a eomplete Jn a •truacte one muJt poue~.s en· 
Ylc:torJ. Tbe em,to1ers would U1'e Uuaalu-m. ADd the onl1 thlo.s: that 
to ct.,. In to all the demands or tbe can IDIJ)Ire oae wtth eatbaataam tt a 
Unit, House: Home of a· Thousand t'llarm! 
u wu elena rean aao we were mnat aldln1 1be tuperla1tn toaeb .. 
d-..IDa ud plaDJIIaal Tho ,...n our moala. 
Ia: UDUJ Hou.--. bome equ&l to • The mllt and a half luna lake of 
lJM Mtt lD bea•lJ &ad Jll coafort. UDilJ Hoett whb It a awtmaatac pOOl 
Mon tU.a a decatte ot aut•t•a tor o•en a moll wonderful wlew. ud 
perftct~n: Tbe c:oa.MQueDee 11: So- ture• tbe manr boats and can)ea to 
olal, dramauc. ncreanoul acu•ttlea Ill laudlac pawlllont. lmP4)rtaot lm· 
l llrpualna urthalt.Jitl. UDitJ H011M proYIIDtDte baYe bee.n made ln Sbt 
ba the ec.alc e..barm wlllda al eeta l&lr.t IToDt and poot Thfre b al•v 
nee tlae leaat poeUc. Ia the mldtt of tenuit on new and tmprond toa"a. 
Ute Blue Rfdce MoaataJot of Penn· baaeb&ll, baekcuball, bowllns. bU.· 
tJh&llla, DOt ; tar from the beaullful Hardt, plo&•J)C)DI an\1 Jthytlcal eltl"' 
Delaware Water O&P1 and the won- cltM aoder tbe direction of an upe_r1• 
dert.l JhaabkUl Falla. our '"autk)n eacecl IAatructor. Tbe Unhr HouM 
taome at.&Ddl our preeminent. A ,u .. er I Dlld .urroudln1 country ar~ c splorm. 
lake a mtle aGd a halt lona wlnda bY tbe !Jnell&. Trips oro t"kcn ~o the 
close to tbe areal wbhe boue, c:lote I Dolf\wara y.rater Gap. · Uu8hlttll Fa he. 
to tlle cottacea whlcb are .et In tbe IJld to otber palntl or lntert.Jt, Tbere 
nlnt arMD amJclat tbe ~Jort\11 J1ow· Ia amplt. oppor1unh1 hero tpr ,aletT. 
ers. T~e tltate wbtch ' once bclona-ed l for sweet aolltuclc or plcaJHlnt com· 
to the leisure cla11 In poneeaton of panlon1btp. • 
e1'et1tbln& tbat wealth and modertt J)ra.matJe:, coatume partltll. Kl'OUP.. 
lnnatloo• can otrtr Ia DOW owned atnalnc. campftres a.re arrauaed b7 an 
b7 tlae lnteruatioraal Ladles oarme.nt expert alaff. Conc-erls are ~lft.D "' 
Worken' Union and operated on a prominent artl•t• tn. our o,en.atr 
nCID·»rofU b&ala, wbtire tbe comfort ot Greek Tbeittre In the pine croYe. 
our JUe•l• 1.1 the only lace~th'e to TbeNt I• 30elal d.anelos u ery eTeniDI 
elec~ wtlh oar enlars;ed jan orcbettra ID 
Tbe coonnJence or Uoit7 House are our new and beautltut aoolal hall o•er-
.extellded to men and women or otber lOoktnc · the lake. Thoro h1 aow • 
uofou. as well u to trteods who ara modern st&se wblch will ra~llltale· eo-
lnbotd whb oar dreams or a beauu~ clal and dra.matle-ad.IYitlea wbte:b will 
tu1 world. be under moat t!Om~tent dtrecuon. 
tJulty uuuse bat become tbe Mecca 
or prominent. acto,., alnatet'8 a.ntJ edu· The Educational Oopartruent or tlu~ 
cators: th• rormer or wbom partlcl- I. L.. 0. W. u. bat m.tdc or-r-.angemeote 
pate In our entt.rl&lamenis, wblte thE wltb sped.alltt.l In .. arlout lleld• to 
lan~r help ua to make our edueaUonat. dell•er lecture• l.nd lead dtaeustJionl 
In the open air on tbo t~oclol And. Hter• 
ary toptcts of the da.,y. Tbe latelt 
publkaUOnt~ ba.Ye been added to tbfll 
att.cka of boOif;a and maxaalnea lo tbe 
c<n)' Ubrar)'. Aa alwara. our Hbrulao 
ls tbere to auhtt )'()u. 
prosra~n a tucceu. 
\Ve are happy thai the Unlt1 nomt:e 
bas \Home the place wbe.re men &ad 
womt~ come for a:~ew lnaplntlon aod 
new courqe. It t, In lbe Blue Rldce 
Mour~talnt, In a dense roreiJt. On a 
750~ere eAtate ara tbe sunlit cottacea 
aurrwaded by Iowen. 
Unity Hoaae eombtn~ rve tndoor 
eomrort with all the atlmulallns out· 
door acllvltle"-thf! lusurloua hotel 
a.nd tbe delir;hUul camp Jlfe. A ateam 
beatla« plant bu bt:e.a ins talled tor 
the tomtort or our Fall and Winter 
«ue'!JI.!f. PJf!J):tUul, tletle5oua, wbo14jt. 
eomt tnod ls l)repared under the ~u· 
penb lon or an ezpert dletle:.t.an. Tbl1 
PtULADELPHIA CI.OAK 
AND DRESSMAKERS 
AMALGAM A TE 
Tbe n.te1 rtma.ln 1urprl1ln&1Y low. 
be<aate Unit)' Rouse IJ owned ani 
operated b)' tbe International Ladle. 
Oarmeat workera Union on -a non· 
proGt baale-whote tneenthe Is co-
operaliTe tfort~ We adYlae our 
ptata tor lbelr own connoltee t o. 
make J'efU!"aUODI earl)'. Vor fnther 
lntorm~Ukm write to Unity Ho1aae, 3 · 
We.1t Uth Street. Telephone Cllel•~• 
!148. 
CAMP 8CHOLAR!Ui1P8 OFFERED 
TO WORKERS' CHILDREN 
Spe:clal reduced M:bolanbtps will 
v tce--?r .. ICie:nt Halpern Addrcuu E,.. be aw-arded a limited number or wor•· 
thutiiiUc Gat-hering .at Qu•klr Clt)' era' ebUdron rrom · Juno !!9 to Jaty 1! 
at tbe NaUonal E.Jpcrlmenlal Cam., 
workers. Sut wbat tben! woul4 »>ble Ideal. 
that be the lall ltrllte or cloakmakel"' 
W~rtl come• to us trom Phll3deJr of Ptoneer Youth. Rlnoa. New York. 
pbla tha( tbe ClOak and Sdtt Malllers• atcordlnc to annoa.ncement mad1 th1a 
UnJon and the Wahll and Drcnmnk· 1 w~k by tho ora-anbaUon'a cam, eo..,.. 
era' Union of tha t cJty b ;\VO omal· I tnlttee. 
• • • p.mated Into one union. :tnd that this I Tbe tcbolarahlpa, moat or wbl;:~ are 
Jn tbe COUDtTJ! 
Let u tmacloe U.at u a rt-eult of 
that atrlke tbe doakmal era we.re to 
Win a lht•bOar-·dAy, a minimum w&&e 
of one hundred dollara a wee-.. &D tD· 
dloputable "-bt to lllelr )Oba, etc.. 
ttc.: 4o rou aa~fOH that tbe cloak· 
makera would Do,er mallo &D)' moro 
demand• upon th"lr employer•? ID 
tbe oplnlOD O( Drotber Daebl, thtJ' 
wool4, ......... lilt obJe~ ol tho tn4e 
••loa mo1'eiDIDL. &ec:Ordlaa to blm, 11 
to bUt tbe' wor•lnc elaa" orcanl&ed 
aa wtll a• pOulble and ~·to bave n 
make enr J1'1&t~r cl.alm!t upon t\1 
n-plolten. Tlll• Ia ~. Tbe e1oa. 
IDUtrl lOOn It~ Uled to Wblt 
t11o1 eajO)'ed and then· a111 ror mbN. 
Bllt,Jr we think a little fartber ahead, 
we au.1t eome to tbe cont.la•l'"' •"•t 
Ole •orllh•c cJa•. ooce It waa or. 
pnlaed In lbe btabut derree pa. 
llble, would ftn l ll)' put for'th th• 
l fHt..lt clemanct- Of aJl-nameiJ. to• 
t.H abolltl<m of all espiOitera. Tbta 
It taeyttable. P'or tr tbe dnaand.l Of 
n e mule unions of Enaland are, arnalpmat5on bae arou.!e4 eDtbUJl· ror bon and a-lrla r·rom twe~"e to 
to t be matter or orp.ntaat.IOD,, • aot asm amOD&: all 11armeot workers 111 alxteeu yeart or •&e. are. offered to 
much 4UrertDt rrom iboto or America. tbe Quaker CJty. I the children or unemp1oye~ trade 
' tbt WOf'kiDJ ela .. 1bould 1r0w 1rUt• 
er Ill the dme, tblap mott enotu· 
allJ CO.. lO IUdl I ,... tNt 0 · 
Jlolteri ....... ••• It 1•-lllle .. 
ta10t ur lnaer. 
Only that oYer tbeM tbere never Both unJona held apeclal meollnge unlonista and will be !P'&nted for oal7 
arlae aacb ambtn1· queattons or Jurlt~· to Coaalder tbe queatloo or ama.lrama. I tbe §nt two weeb or eamp. Unem· 
dlctSoo u lQ t:bq: c:ouatrr. llaD)' u:On. and at both mt~Uop the dtd· plo7ed workera wUJ tbua be able u 
AJDerica.o workers loo" upoa their ~ alon to amal5a~ate waa unanimous!)' I ha·te tbelr children· at •tb~ Aoneer 
anloraa u boetoeaa tODctrna to which adopted. . l Youth Camp al a matertml r efluetloo 
they are partners, and consequentlY Pruent at tht!le 'meetln,• was trom the reaufar rate. 
tb~y look upon the membt!ra or an· jac.o' JJelpe.ro, vtc-e·Preetdent or the AppUc:auona tor the tpecl.3l ac.lolt.l'• 
otller aoloa who do work atmnar t<t Jntemadooal Ladtu• Oument Unfoo, ehtp' rata maat be made berore W~4· 
thelra. or borduin& upon the.lra, u rl· who addresatd both Katberlnp:•. Rl8 netda)', Jun~t the omet Dt ttae _ 
1'&11 aad competlton. This Is wh)' lt remarkll were greoled wltb Jltormy aP. Pioneer: Youfll!l"45 Atst.Or Place. SlUJ'• 
baa bappeoed amonc u• that plaste.- plauae. eapectally at the mMtlng of •cpot iUS. Information abgtt tho 
erw ha1'e struck aplnat muoot, be- the doak and t klr« maken. where he t tholanhlps will be Klnn onr the .. 
e:.auae tu t.he oplalon ~r the plutef9'rl. caYe a detaUed a ccount ot the a1tua· 'telephone. but appllcattona mt~sl trt 
1be muona had done work that ouahl Uon In the New York c.loak Sndu11try. J!'l~e 1~. penon by Pllrontt atkln" h r 
raJber to h&Ye .Wen done by plaal(lr· now on th~ eYe or a ~:eneral 1trlke. the te:.bolarthlp rate. • 
era than bT muons. At the mHottn1 or the PbUa.delpbta 
De tbal a. u ..... ,.. tbe BriUah wora- C'lu .. ,mu:ent • ret~oluUon wu adopteu 
era aDd their trade union orcanlll· t.o tend a telerram to B. SchltAinger. 
t1on1 are quite almllar to tbe Amerl· the l'rl!ttldont of tho ' lnttynauonlu. 
can workera; neyertbelua tbe urttlah wbo IIJ now Ill. wJ,.blng .an early and 
workere ba'l'e bu.Jit vp a larce and ..c:ompltt~ recoYerJ. __ 
powerfol Labor Partr which loclaJ lo 
Ia couuol of tho s'rltlah aoummeat , 
wbereu tbt American workere are 
polhle:.a)l1 wttboDt an1 power wbat .. 
'":;re\a w. eee t~allt ele&FIJ llllt 
.,., ••••nae• .,., .... u•loaa 'wn" 
an tc~eal and unlon, .. wttbout an &deal: 
tn other word•. bel ween uolont which 
Ia tbe mld1t or....thelr el'tf14&1 ' at rae· 
&)ea take thoua,!ll for tbe: morrow, 
aa• tlllote wbo lin oal)' for tbe _.. 
•' '\ .-.; u , I 
meat 
""NO PIECEWORK 
IN NEW CO.NTRACT OF 
- HOUSTON TYPOS. 
HOtJSTO!l. T ... (t"P).-PI•teworlt 
'' kicked out tn the new eontract of 
Roootu Typocrapblcal Unlou No. 17 
wltb the nowtpapers. Tbo seale wlll 
be ISS for a 4$-bour week, l l estra 
Dl&).t.a. The old pac_t wu for • • laoen 
ud ;.n.lttod pleeewotk ud i.o•••- . 
.,.....Oisa. • .11 1 , )rtil1 .'r 1 
, . 
Two Weeks In Local Tba lUI -- .... U.C. wbl•• wu boW oa lloedaJ, l oa It, ltD, 
...................... 
reeolatloa. 
Th IDilcnrlloc _...,. ban -
_,pad 10th nriGU oonaltr..: 
Tlto MMIIIutloA Mootl"' 
TIN IDOblllaallon •Htloc hid ot 
th 71at 11411-DI A,_., oa Tba,. 
.. , . loH 20tb, II a bapf1 ••1•<7 101' 
lite •a:c.cna of t... ew~laa tlltkt. 
lion tJau tea t-'CHLIU• ... ben 
eroft .. tbe Ar~ao,. aad d .. oaatralf 
ttl tlletr eaua .. ta•• ud d.eitrmloaUota 
LO c.ab&t tbo eloru of t,be emploJ· 
ttl t• brtac baek tbt ptac6-work 17• 
••• tnto our fodutll'1 aad to ettmla· 
ate th tortr·hour week. Tbe meeUDa 
4fmontrattd th4 dotermiD.atloa of 
t•e eiOakmaketl to, balld wp anew a 
attoaa aod powerfUl ua&oo to tsbt 
aphut tbe a•«"at-thop ar•tem and tor 
\be weltaro oC lbl worltr"l Ia tbe 
doall: laduJlrr. 
Tbe ane.,•tlnJ waa addretsed b1 
Ptetldeut Orctn. or H1e Amerlcaa 
Federnlon or LabOr. who came to 
New Yorlt U('IOCII171Y tO UIUtO the 
eloakaakort of the hearty aud ruue.t 
·eupport tH1d coopen.tlon or tho AD"tr .. 
Jean r cdera11on or l..abor and Itt Je.ad· 
enhlp In tllo comlnc tlruaa:Je ot tho 
c~attulltcu. II• ow~rned the eom· 
muolttl not to oet aa aeab arent.s In 
tbe comins atrtlc:e. 1-to uld that tbe 
American P'edorallon or fAbOr wouli 
back the etrorta Of the lnternaUoaal 
aaaJ.att IQCb treacberr, 
AlM preeant at tbe meetlac wu 
P,...IMat 8cllltalnpr, who came 
ap.IAit.. tbe :t.dt'lee ot bla doctor. HI 
rea11Ktd. bowtn:r. tbe at.ca l4r.ace or 
hla prHeact at tllla 11tbtrtna. •• Weu 
•• what bl• ad .. lc-e to tbe eloa.k:a:aa..t· 
en would ..-a t« tbe tatun wei· 
fare Of our worten. wbo are de-p~ad· 
eat upon o~r trade for t.btlr 11-..eU· 
boo4. At be eo ably _put tt. tbe •alted 
e-bn.t of tiM work:era Ia t be co.LDK 
etr.ate aplut lbe latt:mal eaemiM 
ud tbt tmployen ll ot atmoat ._. 
portaac.. • 
Otber apeatere were Matthew WoU. 
V1~1"ttakSt.ot or t.b.e Araerkan J"e4. 
•ratsoa or Labor: Ou1d Dablaa·ky, 
AeUor Prtlldtat of tbe late:rDaUoetl; 
8a1Yatore Nlafo and Jallu lfodlma.a . 
Vlco-Pre.aldenu: laldor Na11er, Gen-
eral M.a.a.acer or tbe Jolat Bo&nt. ~ 
aldod. 
Tlllo meotln& laaplred both tho 
'aeadera and the member~ wltb tho 
snateat amouat of eoaldnco ta the 
power of tbo Un5oa to waae ..-no. 
oeurat trskt optaat th• emplorera. 
The raeetha.s wu euch ae bu aot 
beea •en tor maa, yean. Tbe an•t· 
Mt opUmlat eou.ld aot bawe fof'eiOeD 
auh a eplendld outpoartaa:. 
Tbt cuttert made o. partleular11 
ep1eo~ld ehowlac at lbe meettnJ. In 
ef.ef'J comer and enr1 row there 
were to be ·~ the tacoa of old cot· 
tan IDd now. II ftl alfMd 1>1 all that 
tho canon CGOiutktod o pat 4 .. 1 
townd• \.be nc.c•• of Uae ...u,aa. 
A• ldaal. tbe catt.,. aaalteate4 oe 
tbla _ .. ..,. lbolr 1..,..,, 10 ........ 
...... 11<> ....... _ .... -"''' 10 
tbt call o( tbo UU... 
Tho c.m,.. .r t11o -
Tba •-llaa or colllac a ... ,.., 
alriU ua aow a..co .. . • aaue:r ot 
do1a. L«al lt lau •ada oil ,..,.,,. 
t&ou. 10 t.b.at wW• 1M cau will be 
....... on<7tb ... will ba.........., 10t 
the coadaetloD Ott a lllcctMCW atrtt~e. 
ne cutten are arw:H to report a: 
ArUn,toa R:aU to ~ter. aa aooa aa 
tb• eaU l• ••••d, aad Ute7 will ba•e t 7 
do tbe plcketlnc. tocetber wtt.h tbe 
r.eat of tbe worlcera In the ahope. 
'Th01 w111 alao ha".e to report twice 
dan, a1 Arlln&too nan. :; SL M•ru 
Place. wbere Brobter Samuel l't'r:.O 
matter. manace.,. of tbe lnduvtrtal Oe-
panmenr. wJJJ bo tbe~ hail chairman. 
Comptalntt against cuttet:~ who wl.ll 
not do their duty In connection wttn 
wu a..,._ a-.a, Tba •-
'*' ban allowo a - Ia- Ia 
thahlnollhUo ... udthaJa. 
duUF ........ - ~· 
<70Wdod lato Arlltlcloe Roll, Ia ..... 
to u.- to ...,..... oe lh alc-Uoot. 
DM .. llMIIIctthtth--
..,. ....... "' , .... _ u.i.o. J)a,. 
... .O.~IaaV. ~tla& .......... , o( ... 
la1M11al-._ ud laldoA H..,_,, 
O.aenl x-.or ot lh l olat _,., 
Wft'e ..altle &o M .....-&. ilOwtY.,., 
Dtolber Darid Fnblla.. tbo Attla& 
llaaapr o( Local It, and aa.-
l)er-lmuutr. auaaaer ot tbe laduttrt&l 
Oepart.aatat. s:a•e tJMtr rt .,Orta to tal 
euuen. 11M1 lDforiD4:4 \.bt cult-era 
o! t.bo atubboro aUit.u•• tbal tbe I•~ 
d111trlal Couactl bad allu.me4 toward• 
the question perta&alna to Lbe modt. 
aeauon ot the d.ltcharc• elaa.M 
Tbe e~~piOJttl. ta1tead or eon•l•\n· 
'"' Uwt demanela or tbt Uolon. ~D lbV. 
proper Ustat. t ubmlued co•nter.a.cs· 
mana •• ncb u optloeal pt.ece work. 
the reeatabUtbmeat ot 1be rort)'·two 
hour week'. 11ad work OD Sa turdaya, 
PloUlc.-..1-
... o ... Mra. VIet« No ... w. 
AbO RoiN. laac 81-. lllldl ,..,. 
......... LaJa Wotoar, 11&rr7 w-
1411. 1101 u.a '-" PoJuoU, ....... 
l laM. - ol Jtopp. -. COlin. 
lla& Stlwalr. 1107tr rrlodaaa. lAo 
...... c-. '-" aor-. --
lllab. Mlba llltoollt, lla& ltllepl', 
.... ~- ll&rr7 CGbn. - St ... 
.uru&• L. IIICOI. Baa 0....._ 
xaa 01c:ytela. oa.w au • .....,., u. 
lbu WoiDatela, ......... R4!smu. AbO 
La....., Baa Jt.oHa. )(.u SC-..eratelll. 
Cllaa. OotwUIII. lt•lo& L<>ck..-J, loo 
H..,_a, 1i1UW II<Eoo1, LoW• C... 
..,, 
or .. nlutloft c;o.m:m;tt.M 
&llaa Bua. L H01'00'1U. Joe Ad ... 
Mu a.Oaonb'-. Morna D&noon. lo. 
PoJ<. Lou'Ja SIA>Ilbor .. lllu Mete......,_ 
Ha ll Comm-
,lol,!lore Batter. N. .Ue<~lowlta, 1. 
Koppe, H. Bludor, H QOidt!olo. .... 
Drown, William rrio4maa, 0. Pbll-
111)1, 1. L. Stem, 1. Blumer:. 
the atrllte. are to be tJied with Mr tor -•• months of Lho nar. wllhr.1ut 
l'erlmatter, M Arllncton flaiL Tbe u r extra pay. 
cutten wUl make t.be psuaJ ebow-ia~ 
Sttlkt CommlttM 
MaurJco W. Jaeob•. Sam Mutowlf. 
tn . response to the call by the QC:tlve Atttr tbeH rtporte wen •Ina. 
aaelalatlea 'tb:.t tb.ey wUl render tbe Rrotbtf' Max H tman. an oldotlmll 
Union lD ttl eftorta to eltmln~ m•mher ot LOcal 10, Introduced • 
exlltluc demorallntlon tbat_ Ia now reaoJuUon to tbe de(:t that the ca~ 
pre-..ateat throughout tbe enUre cloak ·trra f'apren tbelr tall contldeaee fa 
lnctuatl'7. t,be IMdt.f'l'tdp ot tbe Unton. 111-d Ia 
Mlltoa Cl•lo, Bamael U<IU. William · 
Frlod,IIIAD, Monll I)&UOD, LOU'• PAa• 
Ida. &enjaiDID E.,.r1. lll•ter Frledma!ot. 
P,.ed Ratner, Natlllo Bapero~la, 
P~lllp Haa .. l, HarT)' Prle<laall. Mu 
Neyeraoa. I.P&ll rbbcer, Jacobi f"le'" 
aher. Ylc.hael Onddllt"~ S.mael Pert· 
muuu. J\llfu . LeYiDt , Merer Kau. 
HaJT7 Z.Ulowakt. Max Stoller. Pbn .. 
lip AD.ttl, (;out• Forer. llorrla J"eller. · 
)lorrt3 Wolhuk1. JJidore NasJH. 
Charla Beanr. Htrma.n BownbloeiiL 
sam-or. 
M11ting of Active M..mbc,.. 
AD actin member meeUa:g wa.a bcld 
on Satarda.J'. Jaae a . U!t, at tbe ollr• 
ot Loeal 10. wllere O'tet oae bundred 
aeal>en ,.,llclpated. At thlo m•ot· 
Jn& Brother Da•·ld o;,illlkT. acctn3 
pre.tdeat of the rntenatloaal. Brolbt!T 
laldore NOl$1er, Get:ral M1DIIff 0( 
tho lolot Board. aad Darld Frubllq. 
Actlac Mu.a,ceT or LOcal 10. lnrorm.ee 
tbe caners of tbe: latest den:lopm~ou 
In ~card. to the conr .. nonee with ta• 
nrtoua CTO'QPI and auod:a.Uona. Tbe7 
allo informed tbe ('Utlen lhat a 
atrite wu on.a...oldable. and tb:at the 
catt.el"' would ha.,.e to mllke :til nee-
eaaary prepa_raUons lo be ready · ro 
meet the su·uauon. a.-ou.er oouy 
l..evlen. and lJ1dore Cobe"D_. p.a_rUc:a-· 
pated In thiS cllaeustloo and appealeU 
te~ lbe cutten to ualte ln our commoh 
ll&bt acalDst the· emptore.is ror moru 
tionuaae treatment. and better conot-
tloaa. AU tbote p~ent at tbla meet,.. 
IDI plftdJod tbelr su-pport to the or-
IIDf&attoo In tha tlme of the •trite, 
and TOiunleered their •e"lce•. T,ru, 
I meetlnlf wu ap lnf'Pir&tlon to au 
thote pre.ent. and 1t acatn dtmoa-
atrated that LOcal 10 baa enous'ti peo-
ple wit.bia Ita rank.& who are ready to 
do their utmoet In order to atrenst.ben 
tbe Unfon. 
the conference rommtue-e. The cut· 
rer1 ttltd.fed 11\etr whote-bearted to1· 
alt1 to tbe orcaa11:atton. 111~ ptoml.nd 
to · do e.,.rr"Jtblns: In t heir P"~ttr d·ur-
1111 tbe atrUr:t-. Ia picket 1111._.,, or aar 
otber wort ao that tbe O:~lc.n-D'IIIht 
bo able to acllte.,.e \ • q'Jkt 'f1ctCTT-
Wb"n the cbalrntaA of tt•e ~~tetlin• 
eubmhtt-d lbla ruohtth a tor a nte. 
all lhe meaaben aaaatmo-.111 fOI.V 
Brotber llo:l•ld FrullliDI will be tbe 
c.baJraaaA of tbe PICket Commlltee 
dartnc the Jtr:t .... 
Cutters' Union Local tO! 
A SPECIAL MEMBER ~TING 
wlll be b•ld 
MONDAY, JUNE 30, 1929 
AaUNCTON HALL, 23 ST. Mui(S PL . 
at 7:SO P. 1\1, Sharp 
Thl• will M t he latt m11tlng of C~tt•ra prior to the .. .rllilt. Af thia 
mMtint ftnal and detaUtd reporta f"tpnlina our conf.,..nc.ei with the 
tmployera and the prtparatlona that are bllng made for the tttlke. w ill 
bl eubMittecl. 
Every Culler who htJ.f the Union ol heart and who wont& 
lo Jee o IUcceuful tenninol"'n of the strike, mwl otlenci rhil 
mee~in6 ..Uitou1 foil. 
ltr - . 
Attentiol), ·~enlbe_.s of ·Local Ill 10! 
When the Strike Call is laoued, Lene Shop Tose1ber With All the Rest-o( the Worken and March 10 ' 
·ARUNGTON·HALL, .23 ST. MARKS PLACE, NEW YORK, N. Y. 
- . . . - . 
Jbicb bas been •saiP.ed by 1he General Strike Comminee ,as the beadqunten Cor the cutten. 
4f • 
Resistrati_en Will J'ake Place Immediately Upon Declanli~n of the S1rike. 
... All Cloak Cullers, Employed oq Unemployed Mun Repon the 6nt day of the slrikc!, and replier. 
1 Cloak Cutlera Employed in Any 0 1ber Line, MIUt Rci>C)rt Without Fail, and RC«itler. 
--:· 
S4MUEL PERLMUTTER, R oll Cltoirmett .' 
' 1 
